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la 'nú ' iyun 'a r í e dipuiados y sénadoj-ésj. 
i n i n n r í a s f-n un inonnMilu (ifilétrni-
nado ¡rnnip,rc:aii la vo l imla i l nacinní i j , se' 
l i an prndiicidí» siempre la^*.íri'and.-s m m -
vaiciones. . 
Intf ' i , i uinpiiriDs la eJi^Gaente ox&éiCm ñgl 
señ'OT ROÍ» }' IVe-igada .para preso uta rio 
I.O qoe a n s i á b a n l o s ^abár desde que :!e oí-
mos hahUir sobre el .-atalafiisino, y lé in-
lerrogaincs: 
—¿fía sido «ea a í g ó n tiempo e! i-al;ila-
nlsmo separa lisia? 
—No, iiumea. No voy a, negarle que lia 
lenid'í orare sus filas un peqi&ftp sectoi 
que s?nt.ía poro afecto a Ksipana, EH itoi 
que cada vez se tea Ido rn ln r i e in lu m á s , 
producido por los malos (iubiernos. que 
| equivoioad^monta s u p o n í a n , ftéáwjdoa a la 
iri'fiueneia del medio ambiente casreJlaim, 
pero al lado (J-e.-esie -pequeño sertor-ha lia-
bido siempre un gran núeleo que sen t í a y 
siente un sincero e intenso amor a Es-
EL SEÑOR 
Don Santiago Cuevas Alonso 
( D E L C O M E R C I O D E E S T A P L A Z A ) 
HA FALLECIDO E L DIA 11 DE AGOSTO DE 1917 
A LA EDAD DE 56 AÑOS 
después de recibir ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
, I . F » . 
Su viuda doña Tomasa Langa; sus hijos Ezequi' l , Daniel, Francisca Elena 
y Natalia; su madre doña .Elen i Alor so; hijas políticas doña Pilar Gómez 
y doña Venancia Fernández; nietos; herm nos políticos doña, Ferminar 
doña Carmen y don Manuel Langa y doña Vict-iríana García; t íos, sobri-
nos y demás familiares, 
RUEGAN a sus amigo se sirvan encomendar a Dios 
Nuestro Señor el alma ¿el difunto y asistir a la conduc-
ción de su cadáver lioy, a las doce, desde su do nicilio, 
Atarazanas, 5, al s i t i ) acostumbrado 
La misa de alma se dirá a las ocho de la mañana de hoy. en la parroquia 
del Santísimo Cristo. 
Santander, 12 de gosto de 1 '17. 
E l exce len t í s imo e i l u s t r í s imo señor ubif^o de esta diócesis ee ha 
dignado conceder 50 d í a s de indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funerar ia de Ceíer ino San Mart in .—Alameda Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481. 
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D E B A R C E L O N A 
, (DE NUESTRO CORRESPONSAL) 
No creemos que l a ceneum que, desde, 
hoy vuelve a funcionar, tenga nada que 
t a c h a í en las declaraciones que el s e ñ o r 
Ro ig y B e r g a d á ha tenido la bondad de 
(hacernos y que las r e s p e t a r á y d e j a r á t a l 
y como damos cuenta de ellas. 
M o n á r q u i c o fierviente el s eño r Roig y 
B e r g a d á , no padiía pronunciarse en otros 
hférrainoe ¡máls que los -dicltarfos por la 
prudencia y el patniotisimo, si, ené rg i -
cos, en algunos asuntos tratados, respe-
tuosos siempre con ios altos e. indisoul i -
bles poderes. 
L a i n fo rmac ión comenzada con la en-
trevista de Cambó , forzosamente deb ía 
cont inuar con el s e ñ o r Roig y -Bergadá, 
jefe del par t ido l iberal d e m o c r á t i c o au-
tonomista de a q u í , que s in mort i f icación 
pa ra ninguno de los que con él compar-
ten la jefatura de l a l lamada «famil ia l i -
b e r a l » r e ú n e en torno de sí e l 'mayor n ú -
mero de elementos de ella y tiene una 
r e p r e s e n t a c i ó n importante en el Mun lc i -
firmadas en esa carta ya conocida del p ú -
blico, donde no sólo h a b í a <je la separa-
ción ma te r i a l -como liitnpoali'ble, sino de 
la divergencia espir i tual , que no admite, 
y que no quiere que se produzca nunca, 
pues d a r í a lugar a trastornos y perjuicios 
consideírables a toda E s p a ñ a y singular-
mente a C a t a l u ñ a . . . ' 
—¿Conduc ta del (iobierno ante la Asam-
blea?—lexdíam a—des|pués de una ligera 
pausia el s eño r Roig y B e r g a d á . 
Y ca l la otra vez y e-n su semblante K -
I efleja la pena con que rocuerda el proce-
der para con ellos del ( íobierno y se .lamen-
ta de su conduicta que, encaminada por 
otros derroteros, bo e s t a r í a produciendo 
los estragos que va or iginando. . 
— E l Gobierno, dice por .f in , todo-el mun-
do sabe cómo nos rec ib ió . 
Yo no sé , mo me explico, la conducta del 
Gobierno, sino por la ' in tervención de un 
elemento que suele ser funesto en las Je-
lerminaciones de los hombres... 
El amor propio. E l Gobierno mes t r a t ó 
despiadadamente y de golpe y fibrrazo 
nos d e c l a r ó faociosos y sediciosos. 
,¡Qué injust ic ia y qué torpeza! Por cüer-. 
to que cuando se le ha preguntado al se-
ño r •ministro ide l a G o b e r n a c i ó n , que en 
materia de Código penaj no es t á m u y 
íué r t e , en q u é a r t í c u l o i n c u r r í a m o s para pió ba rce lonés . 
iRoig y B e r g a d á , senador vital idio, ex ••emejante d e e l a r a c i ó n , no ha sabido' ci-
aicalde de esta ciudad de Barcelona, pue- i ''arJ0» Por que no existe, 
de ser considerado como el jefe del grupo Cuaudo vió el Gobierno que nosotros, 
p a r í á m e n l a r io m o n á r q u i c o , que desde e l f e ^ j s a capochosa^ cal i f icación, no_ no i 
p r i m e r i h o m e n t ó a s i s t i ó a la Asamblea y 
firmó la p r o p o s i c i ó n presentada en la re-
u n i ó n de los parlamentarios catalanes1, 
invi tando "a todos los d e m á s de E s p a ñ a 
a la Asamblea comenzada el 19 de j u l i o . 
d á b a m o s por enterados, con una inhabir 
i idad manifiesta, dijo que se t ra taba de 
una Asamblea separatista, 
¡ iSeparat is ta y estaba yo en ejla, que en 
C a t a l u ñ a y en el Parlamento, en no s é 
inmediatamente de recibida n u e s t r a ; c u á n t a s ocasiones he coníbat ido al fá, 
sol ic i tud, don José Roig v B e r g a d á , nos lalanismo y me be pronunciado en -tér-
ci tó y una de estas tardes, a las seis en ' minos de un indiscutible e spaño l i smo , s in 
punfo, penetramos en el suntuoso despa-! riue nadi€ 'pueda decir, con fundameiitu, 
eho del pol í t ico m o n á r q u i c o . I ̂  ^ donde yo esté pueda haber algo 
Explicado el objeto de nuestra vis i ta , Ü^e m remotamente sea n i pueda ser sepa-
el s e ñ o r Roig y B e r g a d á , pausadamente, , ; alista!. ¡Sepa ra t i s t a , y lo pr imero que ha-
eomo no queriendo, que en n i n g ú n ins- 01311 los miismos catalanistas era-eoliicitar 
tante, vava su palabra m á s a l l á que su í'1 concurso de los d e m á s diputados y se-
pensamiento y sea a q u é l l a obediente a és-1 n a d o r é s españoles! . . . 
íe, c mienza a hablarnos, d ic iéndomos: | No PO,d'la prosperar la especie por- bur-
—Este movimiento, empezado con la da y porque ella sola se d e s m e n t í a , y, en-
^Asamblea de parlamentarios, es para m í toncos, se apelo a decir que la conmina-
el m á s importante do los verificados en r ión de que iba a c o m p a ñ a d a nuestra so-
la pol í t ica e s p a ñ o l a . • I hc i tu" , pa ra en el caso de no abrirse las 
Nosotros nos proponemos de una ma-1 cortes, reunimos en una Asamblea ex-
nera seria y ené rg i ca , la r enovac ión pro-1 traofucial, era una amenaza al Poder pu-
funda y r a d i a l de és ta , s in convulsio- . ^ ¡ c o y una iLndignidad que é s t e s e do-
nes revolucionarias v sin derramamientos i blegara ante ella, 
de sangre. I Esto peca de Cándido, 
I>a protesta del p r imero de jun io , f u é ' Naturalmente que nuestra solicitud al 
u n * sacudida uerviosa que puso en con-1 Gobierno ten ía que i r a c o m p a ñ a d a d*l to-
m o c i ó n a todo el p a í s , que p l a n t e ó el pro- üQ propio del ambiente de protesta en que 
blema pol í t ico en unos t é r m i n o s inapla- vivimos; pero era correcta y respetuosa 
zables y que los hombres de buena volun- 'para el Poder púb l i co , porque eso de la 
l id . ansiosos de r5 verdadera dígnit-flca-.1 c o n m i n a c i ó n puede decirse que es el len-
ciób del Poder públ ico v de que acabe de 1 guaje ordinar io entre eL Gobierno y las 
una vez para siempre, este art if icio po l i - oposiciones. ¡ C u á n t a s véces en las 'Cortes 
tico en que vivimos, t e n í a m o s la obliga- nuestras palabras ' son, d i r ig i iéndonos al 
ción 'fie aprovechar, para conseguir n ú e s - ( i o b i e r n o ^ « p o r q u e si l io hacé i s esto o. lo 
tros deseos, que son los del p a í s en gene-' otro, haremos tal o cual cosa, y hasta 
r a l , sin trastorno^, ile repito, que tuvie- amenazamos con la obs t rucc ión . . . ! 
ran. su t r a d u c c c i ó n en convulsiones v al-1 Wo; n i sed ic ión n i separatismo, n i ame-
ga! adas, sino por medios normales y pa- , nazas, que supongan desdoro para d i Po-
der ipúbMco ha habido en nosotros; pero 
era menester combatirnos a todo.trance, 
porque, lo que desde luego impl icábamos^ 
cíficos. 
Se inició él propósiiito de pedir la aper-
tu ra de Cortes, para en ellas t ra tar , p r i -
mero del problema mi l i t a r , v s i el Gobier- ?ra la i n t e r rupc ión de la siesta a que tan 
« o no accedía a abrir las , reunimos en p l ác idamen te suelen entregarse nuestros 
A-samblea todos los diputados y senado- GoMernos. 
res para del iberar sobre los problemas 
pendientes de solución, y yo, por convic-
crones particulares primero, y luego y 
p r inc ipa ímen te por creer currnpMr un de-
ber de m o n á r q u i c o , diesde el p r imer mo-
mento as i s t í y estoy eti Ha Asamblea. 
Quiero hacer constar, ya que del Go-
bierno hablamos, que la conducta de éste 
para con nosotros, en lo referente a la 
censura, ha sido desleal. 
E l G o b i e r n o - p o d r á , yo no lo discuto, 
hacer uso de medidas excepcionales cuan-
Yo c r e í a v creo,' ano los par t idos mo- do a s í lo estime icon-venlente, y p roh ib i r 
nárcruicos rio p o d í a m o s negarnos a ser que de determinados asuntos se taaten en 
colaboradores en la Asamblea, porque re-
p r e s e n t a r í a m o s en ella, como representa-
"mos una g a r a n t í a de orden y de pondera-
ción ,y, sobre todo, para no próduci-r en 
el pa í s la sensac ión de-que los 'remedios 
h a b í a de esperarlos de los partidos ex-
tremos. No, esto no es cierto, -y en ese 
movimiento importante y transcemientai, 
t e n í a m o s los monárqu i i cbs ,*una vez m á s , 
que demostrarlo. 
A d e m á ? , y esrto es mu,^ digno do tenerse 
en cuenta, el catalanismo, 'en t é r m i n o s 
claros, ca t egó r i cos , rotundo?, hizo mani-
festaciones e s p a ñ o l i s t a s , de una. sinceri-
dad y con una intensidad, que mo c a b í a 
lin la. Se daba el caso, que en vano h a b í a -
mos estado solicitando muchos a ñ o s los 
no icatalanistas. y a medias se iba consi-
guiendo, ílá ioTccfporaoión dle esta gran 
fuerza regio na lista a l a po l í t i ca nacional 
de una manera definitiva. 
A i u í mismo, e s p o n t á n e a m e n t e , el s eño r 
C a m b ó me hizo manifestaciones e s p a ñ o -
listas entusiastas, que luego he visto con-
absoluto : pero lío que no debe h á c e r , y con 
nosotros ha hecho,, es aplicarnos, con uo-
tpria injust icia , el procedimiento que con-
siste en dejar que so publique aquello que 
podía perjudicarnos e impedi r lo que nos 
favorecía . Esto es amordazar al adversa-
rio , atarle las manos, y abusar de su si-
t u a c i ó n , y esto no es leal ni caballeresco. 
La Asamblea va dando sus frutos: las 
adhesiones que recibimos son cada d í a ma 
ymes, y fo que nos proponemos, funda-
mentalmente, es renovar las Cortes y ' el 
m é t o d o de su elección, y no v i v i r someti-
dos a las o l i g a r q u í a s . 
Queremos que se hagan unas eleccio-
nes sinceras, presididas por un Gobierno 
nacional o dé c o n c e n t r a c i ó n , , el nombre 
es lo de menos, cesando el r é g i m e n inver-
tido de sacar las Cortes def Gobierno, si-
no, como debe ser en todo i eximen par-
lamentario, el Cjobiemo de las Cortes. . 
Pocos dice el Gobierno que somos; pe-
p a ñ a . • 
—¿Y cómo Inüerpre ta r ía C a t a l u ñ a la 
concesión al a c í n a i Gobierno del decreto 
d'e disoJludóM? 
—Yo creo—nos icontesta—quo como la 
persistencia de» la vieja pol í t ica , como la 
negac ión y la rvpulsa.a .oda enmienda. 
— ¿ A c u d i r í a n ustedes a las elecciones? 
—Ifo puedo precisarlo abena. Estamos 
dentro de un-n ióv imien to , y aaiie ese caso 
d e l i b e r a r í a m o s ; pero p ú e d e .usted asegu-
ra r que en toda C a t a l u ñ a no s a l d r í a un 
solo diputado y senador pa r t ida r io del 
Gobierno. 
• —Así t a m b i é n , poco m á s a mo>uos, nos 
ha dicho el s e ñ o r Cambó—-no podemos 
menos de'exclamar, (que, hasta aquel mo-
mento, no supo el s e ñ o r Roig y B e r g a d á 
h a b í a habiado conmigo sobre los mismos 
temas). 
— Y , d iga usted, ¿caso de llegar a las 
Constituyentes, -allí se p o n d r á - en l i t ig io 
todo, no? 
— E s t á acotada la materia objeto de re-
forma constitucional—replica—. Claro es 
que todas las Cortos hablam de lo que 
quieren, y ni yo ni nadie podemos desde 
ahora determinar sus farultados; per o los 
que tomamos parte en esta Asamblea ya 
hemos convenido las rnater¡i.is que quere-
mos que se reformen en n u o s í i a Consti-
tuc ión ; que son: drgahizaieióñ del Pesiado, 
de la región y del M unicipio; reforma'del 
Senado y de las atribuciones del Poder 
ejecutivo, referentes a >a suspiensión de 
gai rant ías . 
Y, enérg icamen. le . termina di . ieiidoinos: 
—Los m o n á r q u i c o s , sean las qne sean 
las derivaciones de este movimienlo, si. 
por obcecación del Gobierno, tuviera 
otras qne no sean las premeditadas, um-
pliremos siempre cou nuesiro 'deber. 
Comenzamos a deparí i ir sobre asuntos 
l í^a. ionadios con todo lo tratado, v nos re-
'cuerda el s eño r Roig y Be rgadá la t e o r í a 
del inolvidable C á n o v a s del Castillo: de 
que la Cons t i tuc ión os l eformablo por le-
yes ordinar ias , y ci ta , a este propós i to , la 
ley del ,1 urado, que puede ser considerada 
como una reforma constitucional. 
.Seguimos hablando, y, sin duda,- por 
afición nuestra y por p r eocupac ión de 
nuestras convicciones pol í t icas , suena el 
nombre de Maura , y el s eño r Roig y Ber-
g a d á , con u n gesto" m u y expresivo, Heno 
íie sinceridad, nos dice: 
—Antes que nadie, Maura, h a b í a previs-
to todo lo que ocurre y lo h a b í a advertido 
o lintentado remediar... y nosotros vamos 
recordando esa v ida gloriosa del i lustre 
m a l l o r q u í n , l lena de vaticinios y de t r iun -
fos, y una vez m á s nos dolemos de la sor-
dora de los e spaño le s , de la a p a t í a de las 
.•lases conservadoras, y nos lamentapips 
de las consecuencias que podamos reco-
gep! « . 
Osnola. 
Agosto. 1017, 
L a L o 1: c ̂  í - 1 
"POR Tfcl.ÉFONO 
M A D R I D , 11.—En el .«ípfceó de la lote-
r ía celobraldo hoy, han resultado premia-
dos los siigmientes n ú m e r o s : 
Cor 120.000 pesetas. 
Oviedo. 
Con 65.000 pesetas. 
Jerez y Madr id . 
Con 25.000 pesetas. 
Madr id y Barcelona. 
Con 2.000 pesetas. 
.lere/. 




m . m . 
IÍU23.—Valerieia. 
13. iKiS.—Jerez. 
ll).777._Gra,nadi:i v Madr id . 
iq.fiOl.—Cervem v Madr id . 
2.5)11.—Madrid y SabadelK • 
;V.í 10.—Tarifa y Madrid , 
^9 .8^i .—Bareelúna v Tarnaj-oiia, 
;>1.391 . .—Málaga y Mondár lz , -
En el Sanatorio de Pedrosa 
Los marqueses de Alhucemas. 
Ayer, ínivijtada por e l ' doctor Morales, 
estuvo almorzando en ei!i Sanatorio de Pe-
drosa la distinguida íarnilliia del señor 
m a r q u é s de Al'Jhucemas, don Manuel Gar-
cía Prieto. 
A c o m p a ñ a n d o a los citados seño re s se 
sentó a la mesa -el ex gobernador c iv i l de 
•esta p rov inc ia don Alonso Gullón. 
Despuiés, y en honor de los i lustres v i s i -
tantes, illos n iños internos en el hermoso 
Sanatorio Irepresentaron una función en el 
iljndo teatri to, resultando s impa t iqu í s imo 
el acto. , ^ 
D e s p u é s de poner en escena u n bonito; 
d r a j n i j a p o n é s , cantaron cop niuoha afi-
nac ión varios h imnos esfeoftares y pa t r ió t i -
-oos, siendo muy apl í tudidos . 
L a eminentel diva del, teatro del--Gran 
Gasino, Mlle. Brunlet que, aoopipahada 
I I « i • • • R i | i 
Jf. 
D E L V E R A N E O . — U n aspecto de la primera playa del Sardinero, (Fot.. Samo) 
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te las esinmláni- ' is mnestras de c a r i ñ o de pulantes, .^ue sen tres, contando con ca-
los p e q u e ñ o s enfermltos, que sus ojos se da uno de ustedes. 
i nava rmi dé l á g r i m a s , recordando acaso' DATOS D E L PROBLEMA: la s a l v a c i ó n 
iquellas canciones sentimentalies evocadas depende sólo de que uno 'de los tres sea 
en mos hotepitales de sangre europeos, escu-
chadas con verdadero encanto por los m á r -
tires infinitos de la-mundial tragedia. 
Los niarqueses de Aihucemas f/clicitaron 
tusivamente a íiia g ran ' cantante, regre-
- a n d n luego a Santand'ei- en la gasoH5ne.ra 
de la Biioloigía Mai itima, eiieantados de la 
excurr-ión. 
. . . * * * 
Hoy, por la m a ñ a n a , saildrán en auto-
móvil para Cestona los marqueses de 
Alhucemas y su bella bi ja , a c o m p a ñ a d o s 
di 'i "-eñor'(íullón y G a r r í a Prieto, ep cuyo 
balneario p a s a r á "mius d ías ía distinguida 
lamilMa del ex pi esiit.-nte del Consejo do 
n i H i i s t i n s . 
— ^ _ c 
(PAMA R l , PUEBLO CANTABRO) 
iHay que tirar nno al agual... 
¿Cual dejos dos? 
Nuevo pasatiempo estival, 
angustioso y elegante. 
Cuandu' llueve en estas playas, suelo 
llover en todas* las q ue ocupari sensiblo-
rnerite- el mismo .paralelo. 
La l luv ia , durame el v e r a n e ó l e s por lo 
menos tan molesta corno la tos en- in-
vierno. Hay que recluirse, dejar que las 
olas rompan a la intemperie y sin testigos 
humanos, cambiar la lona por el cuero, 
.«spleenízarse», m u r m u r a r bajo techado, 
leer la prensa censurada, dejar que el 
'< chauffeur» vaya a 'la taberna, escribir a 
la familia, a los acreedores, comprar 'yn 
l ibro interesante, pensar en la huelga, en 
las Juntas, en la Segurida Asamblea, en 
la Revohiición; hacer tal vez una p dp§ 
visitas molestas... ta l vez dprrair estúpiT 
(lamente.. 
Y es que t a m b i é n el c o r a z ó n y el a l m a 
sufren de aquel meteoro acuoso. Y es que 
si, a l fin, l loviera sólo en las huertas dmi-
de hace tanta falta!... ¡pero en las eiuda-
deus y en las playas!... ¿ p a r a q u é ? 
nnien esto escribe regresa ahora de una 
echado a l agua. 
N. B.—Bien. Se supone que el que se 
propone la pregunta se e l imina a sí mis-
mo de la. ( (botadura», por aquello de ida 
caridald bien ordenada, etc.» 
P B R d U N T A : ¿A c u á l de los otros dos 
o c h a r á n ustedes a l agua? 
EJEMPLnS; Van ustedes on lu barqui-
l l a con: . 
—El alcalde, y 'Ol min i s i ro de Befado. 
¿Cuál de ios des? 
—Ortaa y Saco del."Valie. 
—¿Cuál de los dos? 
---Mareonl y el Iduetor Cajal. 
—¿Cuál de ios d<xs? 
—.((Azorín» y Rlicardo •León. 
—¿Cuál de los dos? 
—-Dato y Sám-hoz Guerra. 
• -¿Cuál de los dos? 
' Los augustos niños, después de tn 
su acosLumbrado baño , legresaroii al 
lacio de la Magdalena, a mediodía. 
fri bu til ' 
pe H£ 
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i(i.m-m 
k carre 
Cuando estaba el señur Lemâ S 
ohando en Palacio con eü' R e y ^ B 
regia m á n s i ó n , el gobernador' du ,,; 
Riohi, leí Gpal en t regó una nula deialS 
el estado de la ihueiga iierroviairia a e « ^ 
tander. 
Luego se ' re t i ró de l'-alario, yenáii 
Hotel Real, donde espen» la lleuda d 
minis t ro para iniformarle de Jio mismo 
Hablando con el miniscro de csiaíol 
A la una y media de la tarde no 
bió en ol Hotej Rea 1 el señor anani 
Doma. 
Comenzó diciéndnnos que había 1 
do a lita firma del Roy dos d&cnetSg 
alenda, que publicarnos en otro 
este niiniei 'o. 
Di}o tamJbién que las noticias qu 
de Madr id , respecto a la huoiga fe 
Don 
• Víi'liuii 












eo y com 
ja-es iín«;i 
BU á muí 
inte. 
ii y a 
SíTuiei 
de la reiig 
Ipalmenti 
¡ary buen 
m i de 1 
¿*nuesti'( 
¡rque 
el que de 
El 
•la, oran m u y .tranqui liza doras, puesg 
Obser vaciones: L? La respuesta ha de ' |>arte diei peasonal se hallaba pre! 
si-r iiimedi;i;a.—2.',EI resto do los amigos servicior por lo cual muclios trenes i 
puede pedir las •razones de la Idecisión.— salM-do sin novedad para diferentes 
;!.;' Ha de excluirse do estas la s i m p a t í a , | ' iones de Esfpaila. 
la convicción poli i ica, la g ra t i tud (aun-
mie sea estomacal), etc., etc., etc. 
/ • • • • . 
•(rarantiza el firmante fjuo esi;é pasa-
tiempo, ;eombinado sabiamente con el. pa-
go de prendas {si las respuestas-se dan 
A ñ a d i ó que en Valencia,.según si 
tioias, sól.'o huelgan tres o rualro d( 
sonal iferroviano, pues muchos eiieii 
obreros no'tienen cíeseos de i r a la i 
Igualmente dijo que íe iiabían vi 
el c ó n s u l de Bélgica en Saulaudei' y 
"por- escrito) abre nov í s imos horizontes del piesidente de la C á m a r a de Cvm 
corazón/ y de fia inteligencia, m u y es-
pecialmente en estos tiempos de m a r tem-
pestuoso; barquillas en peligro y el imina-
ciónos necesarias. 
D. P. jerlo. 
EN F R A N C I A 
a guerra hasta vencer 
Lo que dice Ppinlevé. 
Bercetona, tratando con este señor 
rios asuntos íe lac ionados con da ^ 
cáón y expor tac ión , sobre todo de la 
poirtación de varias mercancías Jaeii: 
en algunos puertos de Holanda, y del 
mercao de B a i w i o n a con América^ 
EÍ ndnistro prometió al mencionado 
ñor , que h a r á las geótiones necesarias 
ra l levar u - abo con fa -il 
cidn e impoa'tación de las mercanciai 
Luego hab'lió también eli señor l m 
asunto "de te. raba, diciendo que iba 
bien, y que respecto a las primeras CJ* 
dades pedidas, tenia noticias de qi« 
Ciobierno de Noruega no tardaría ' 
.cedeiiias, a pesar de los muchos m 
que, tanto de una nación como deotg 
estaban haciendo a aquel Gobierno.̂  
Igualmente nos manifestó el mil 
de Jornada, que ¡para esta taKie.| 
anunciada la visita del señor hm 
POU TELÉFONO 
M A D R I D , 11. 
Dice «Evaning Standard». . 
LONDRES.—Antes de regresarla Fran-
p | a y T Í l a " ¿ c e s { v & e' se^rt Painleve ha declarado a u n 
C u á n d o hubo sol a ú n no so notaba tanto <edactOT • del ((Evenmg S t a n r d a r d » que, 
el ledio de la guer-ra, de los mutilados, de l , h r*n<** eilivo *n Sn*T™ acosada por .a seoertario pdliítico del] señor Uicft 
pan-pizarra y del calzado nacional. Mas a?ref10n J11^1?13^' ^ <lue al comenzar el I T a m b i é n t en ía anunciada to^ 
no bien se abr ie ron las fuentes del Dilu-1'•,, 'arto.ano ^ *» « « f ™ - ^ « P ^ 311 P ^ ; hlaa cuatro de la tarde una Com 
Vongacrón como ulr deber que, c u m p l i r á pesedores de los puertos del Ufl; 
hasta que hayan triunfado la libertad y visita que t en í a por objeto proiesí 
'a jus t i r ia , . ' t ra el atnopello dle sus inte resé Vi 




















iranios abatiendo al enemigo hasta que puedan ser objeto los barcos der3 
J tire sus armas y puedan decir los aliados Esto es t á relacionado—aña>üo el 
' que iba concluido la. obra de orden -y de l^ema—con e i cañoneamieato de ía-í 
vio, ¡qué deso lac ión y ¿pié bostezar entre, 
dentro y sobre 'todos!... 
Hubo, sin embargo, quien logró dis: 
traernos. F u é un hallazgo maravi l loso, 
una solui ión definitiva. 
'El autor de estos renglones ha pensado. 
ser bueno' t rasladarla a' estas costas y y ^ , ^ cva' " . v — A — v y « — • , 
proponerla con•senrillos ejemplos que, de ' • la™a- , .> , . : - : >• ^.^ J . . ¡b i lba ína , y acerva de ^ 0 >Vphidai 
ijo s e r á n m á s - q u e infició utos para gu ia r1 M; f ^ ^ Á ** nmÍ*ú ftSW0 ^ úecisl- <l™ el Oobierno ha hecho la ^bia». 
a l lector ' , vo in l l iyp de Ha cooperac ión americana, y maedón. ...1ni 
Yf.o.se ' . . a ñ a d i ó que Rusia no pUede tardar en ñ o r - i T a m b i é n dijo que había reeiDwu 
• | mal izarse. M. PinIRavé dijo, finalmente, s i ta del gobernador señor RicM J": 
• En la r e u n i ó . , a que el llover obl iga , ! ^ veía a ú n muy lejano el final de la l u -
hay Idarnas y galanes. Uno de é s tos dice: ' 
—Ejercitamos poco, amigos m í o s , el d i -
fícii arte de escoger. Entre dos exíremoM, 
nos cuesta tomar uno u otro. Si yo les 
preguno a ustedes de pnmto: 
i —¿Qué prelleren?: ¿Ser Rey do Bélgica 
0 Invent ar un nuevo estabilizador de aero-
plano?... ustedes no saben q u é reepon-
d 
La jornada regia. 
Visitando el Hipódromo. 
YO a d a ñ e cuenta del estado de la. 
fer roviar ia eu Santander. 
Olro rasgo ' 
<E1 min i s t ro de Estado iws nf^sn 
aií recibirnos en -ai Hotel K^.ffM 
a los trabajos .humanitarios ^ 
Monaraca, y ni rced a ^ ¿ í o m 
gestiones realizadas P01 . f f ^ b í a cü 
de lieiu'l> |.-,Vi1io A las once de lia m a ñ a n a , d e s p u é s de ha- . Gobientu ue Keyn> 
guado el indulto de pena'J»' 
ilemai»-
c ogn o sic i t i va intolerable. 'ipaseb W^^€lll^ípód•romi""de', B e í a V i ^ - i / ¿ a Peua f"lv<x ^t¡TSü^úóa' 
'Conviene, pues, reaccionar contra esta ta, donde permaneció im rato presencian-.^^^^^ VÚV llla inmediata • mB8í0 
a t o n í a do la vol ic ión; proponerse temas fio las obras, 
de eŝ ta nueva gimnasia del á n i m o ; des- Después , en i an mismo auto, d ió un pa- Coa o 
per tar nuestro esp í r i tu ana l í t i co ; hacer- san por algunas calleas de Santander-, Ue- los montes de Saja, s a l i e i w » , . ^ ^ 
gando ihasta Péñacas t i r io , v regresando a oinco de la madrugada^ i - - ^ don 
bjeto de p a ^ r e ^ a u t o l 
Jwosque j , , 










nos fuertes, determirftidos y ejecutivos, ou m í 'fen uuo,  
(Murmul los de api-obación.) Fa l ae ió a medio dia. 
Así, pues, he a q u í un problema que de- En |a p|ayai 
•berpos resolver «ipso Cacto». • Como todos Bos d í a s , el p r ínc ipe y ios ' a c o m p a ñ a b a n 
COMPOSICION DE LUGAR: s u p ó n g a - iufantitos, bajaron a l a rfliaya por la m á - tanderinos, 
-se cada uno de usiedes, dentro do una 
Carlos v d o ñ a Luisa, don Alf ^ q0 
ipe, don Raniero y don •"•^ :as 
algunos a i í 
fie ne< 
0: <iu, 
ro, aparte de que de todos es conocida la Mlle . Brunje t can tó como nunca Oio ha hB' 
forma y los procedimientos pa ra elegir j iho en Santander. F u é tal su emoción an-
de su hermana Enriqueta, de las s eño r i t a s . ^ u n n a r a s , - L r u g í a g e n e r a i . - ^ n -
de Casanueva y de l . s jóvenes Migue! Sar,- (ermedades del a mujer . - Inyeooionos del 
t a n i a r í a , Ar tu ro Casanueva o Higdnio (Ion- ¡ Y *"* derivados, 
zález, sé encontraba visitando I s'anato-1 Consulta todos los d í a s de once y me-
rio leu aquellos momentos, tojnó parte en 
la fiesta, invi tada por el doctor Moralks, 
cantando prodigiosaimente el aria de («Ma-
non» y otras bellas canciones, a c o m p a ñ a -
da ail piano p a r su heamana, siendo ova-
o lonad ís ima . 
Los n iños intornados en el Sanatorio 
arojaron a l a artista ai escenario'grancan^ 
tidad de flon.% resultando un momento 
emocionante. - . > 
N E Í e spec t ácu lo fu'é bello en extrenw. 
infantitos, ajar  a la pfta a r la a-
ñ a u a , permanociendo allí e ñ c o m p a ñ í a de 
barqui l la inestablle .sobre tempestuoso.mar. . sus pr imi tos los hijos de los infantes don 
Hay peligro de muerte para todos los ir i - Carlos y doña Luisa. 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvv^^ ÂMVVVVVVVWVVVVVVVV\*VV̂  
J o s é Palacio. 
MEDIO O-CIRUJANO 
Víae u r i n a r i a s , — C i r u g í a 'general.—En-
dia a una, excepto loa festivos. 
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de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a una de tres a seis 
Alameda Primera, io y 12—Teléfono 122. 
El médico Toca 
especialista en enfermedades s i f i l í t i cas 'y 
vené reas , ha trasladado su consulta a la 
calle de Burgos, 3, segundo izquierda. 
Horas de consulta: de una a cuatro. 
Joaquín. Lombera Camino. 
Abogado.1—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 5 — S A N T A N D E R 
l din í" 
Después de .pasar TOD(J augiisW 
Uos montes, regi-esaron ^ d 
sonas a Santander, a la- rSióp -
muy satisfechos de la ^ ^ ifímW 
Los infantitos, I n j 0 8 . ! ^ ^ | 
ñ a Luisa, permaneciei^ , pi-
na, jugando en c e m p a ^ 
los hi jos de 'h.s R ^ t . v e l ^ - I 
El principo de "̂t íeíiot'ÍZgM 
.laime. aeompañados ; ^sj«% a 
lieron a dar un V ^ 0 . fvegt^,]i 
del Sardinero, en :Uilliu]' it). p# 
u.hn de la n<>.'i>o a .. 
Don Alfonso y dü,]fnS p a l a ^ 
ñ a d o s de algunos f ^ i r o n , 
r-on en dos autos .a las ^ 
lu tarde, dando un pa* 
de Villacarriedo. . palad01 
D o ñ a Victoria H^0 aei Rev' * 
y media de la tarde y 
montos dlespués. peye» 0 i 
La presencia de n o ^ 
viUa pasiega, fue ^ ^ - ^ 0 í 






(]o a lo.5 Rieyes canfioeas ovacio-¡ El día. 19 del eoriente iras, si el tiempo 
110 lo. impide, se ce l eb ra r á en nuestra pla-
Al Gasino, /a dé toros una m a g u í ñ c a novillada, con 
n.ini.' asist lérori Sus Majestades reses de ki g a n a d e r í a de Olea, ihoy Ildefon-
& c,el 
DEL CONFLICTO FERROVIARIO 
ptmdaentes cuadrillas, figurando como so-
bresalieiite el s i m p á t i c o redactor ĉ e «La 
Correspondencia de E s p a ñ a » don. Antonio 
S á n c h e z de León. 
Los termosos novillos-toros (cuya í a c h a 
de tales c o n t e m p l a r á n nuestros lectores (i,mó el Monarca, en e l t íPalaoio : ; - . 
••V'"' ' Magdalena, los siguiemes de- p r ó x u n a m e n t e en estas coilumiias) s e r á n de 
real ile la . 0 lo mejorcito que en materia de reses bra-
1917. 
í>e ^ d i i o de 2.200.01)0 para efectuar 
<l" "" ^ustrucoionee de delehsa de puerr „uevas L • 
to* ijcra concediendo un c réd i to de 
SoOO «e pesetas'para, la r e p a r a c i ó n 
^ l - r e t e m s . 
| ^ i e n d a - R e a l decreto concedien-! y ^ P 1 } ^ .^igirse, y para que todo en eá-
. \ \ . •> m \ A m .nara. «tentiiAT ta •fiesta yaya al consonante, s e r á presidi-
da la M í a por cuatro encantadoras figu-
r i tas de .«biscuit», be l l í s imas nenitas de 
nuestra crema a r i s t o c r á t i c a , vestiditas de 
corto, cuyas giacias haremos .públicas an-
tes dell; d í a designado para la fiesta. 
Esta, que, como'decimos, t e n d r á ca r ác -
ter excOusivamente benéfico, iba de resul-
tar indisciiMblemente un acontecimiento. 
Por lo menos la ocurrencia de los orga-
nizadores-1: idia dores es de pronóst ico. Si, 
por m í a dfe esas incomprensibles e inespe-
radas rartezas de !« vida, en el festejo tau-
1 iuo psoyeotado r e s a l t a r á déficit, el mon-J 
to de é s t e cons t i t u i r í a el emoil'iimentó 00- ' 
brado por los matadores y «us ad-'átpres 
pon Santiago Cuevas. 
en esta 
x-.Miuia -de larga y p e n o s í s i m a dolencia, 
ITÁO ixistir anteayer m a ñ a n a 
h o n r a d í s 
P I de esu Plu^a 
deĵ  "hiiiii'adí^hho y laborioso indus-
p e istí 
' i 1 ' , , ; ; plaza d'on Santiago Cuevas, 
? J • 1111 y tpieii'ido amigo nuestro. 
Bjtt̂ o11 •. Seno de su estimable í a m i -
Ha ,ltv,¡ • ¡a un intenso y perdurable ™™}P$> s e r á n é s tos dedicados ín t eg ros a 
ü * ^ puede servir ú n i c a m e n t e de '^neficmr_ la obra cari tat iva de la Junta 
¿ •/•'•i'-i civjii r e s ignac ión cr is t iana 'que 
lenim' i ' w,, ,ÍP noseer auué l la . 
Si como es de iprésuniir; sin temor a equi-
vocarse, la .fiesta produce sólidos -rendi-
ré hubo de p q
Afable en el Iraíu, ca r iñoso en extremo, 
de repres ión de !!a t ra ta de blancas "de 
Santander. . • 
¿Qué Ies parece a ustedes? 
A!Twie'bondad v de hkiaiguia , esposo p"es . tengan a bien no impacientarse, 
^ t U c n e an.an'tísimu padne, Heail hn\- a " a d « r e m o s a lo escrito algo m á s 
comPí, neo-fiel. / , be a q u í , lector, en antes de que llegue la fecha a quedemos 
f J i l S s sóian.enté las bollas dotes que Para ^ ceOebractón de est 
• mundo adoniaron -a-s camarada au-
^Váro bien a su prój imo por practicar el 
^ Sa)i,;illamente. Luchó en la vida con 
é a novi-
Ecos de sociedad. 
Petición de mano. 
ahinco por el pan de los suyos, 
"'"""j'.ruiendo a!; Una!!, de su ciar re ra un 
Sniinc r'al'a 1̂ .v 11,1 t|ivn,H' para sus hijos. 
' " ^ 'alise cti paz su 
lesíitípa'tn de (sle mundo 
i j ,,. ¡gión, y neeiban sus deudos piun- to Rico, ha sido pedida l a mano de laWis-
tingurida seño r i t a Milagros de Toca 
a í Z ' l ^ o m o r í n d a ^ n n ^ l ^ Señ0ra düfi* U1P^ná alma, confortada an-, Oemos, v iuda de Merino, y para s ü h i io 
undo con los auxilios Mar iano , prestigioso c o m p i l a n t e de P ü e r 
(fot.. Samot̂ ] 




ñor Lema de^ 
eil Rey, llegú^ 
mador civiá stí 
ia nula delallaiil 
erroviairia de' 
['•alacio, yená(3 
'Vó la llegada i 
'lie de % wm 
linistro de tsu 
lü Lank | 
señor iiiiarqués'j 
que habi i • 
os de^neios de Üi 
eu otro lugari 
jioUciias quu líí 
a hueiiga 'íerira 
zadoras, pû gn 
hallaba prestía 
chos trenes liaü 
a'•diferentes |wti 
cia , .6egúii su»:! 
s o cuatro dáí 
muchos eiidna 
Í de ir a la \A-Í 
.c habían viáli 
¡u Saiilaiuler; 
ra de Com^Ká 
1 este señor de 
LOS con ¿a imp 
bre todo <le \ 
freancías •dottí 
Holanda, y di 
•n América, 
al mencionâ  
jnes necesatói 
icilidad la «p 
¡as meroancî  
elL señor Lema, 
ieudo que iba. 
las primeras cw 
noticias de qM 
m tardaría en( 
os muchos pe* 
án como de ou»l 
• .̂ei Gobierno^ 
Mfestó el m 
i .esta' larde « 
el señor Elorra 
,eñor García Pi 
uadato-visitíj 
. muí Comiai 
ios del Cant^ 
helo proU'St»! 
5 intereses, } 1" 
los ataque g 
barcos de P** 
0_añadio • 
niealo de w -aj 
ello yasa^J 
-.ho la debida 
ibíá recibid ^ 
lor Ricln, q "^ 









a Langa, y sus hijos Daniel , particu-
,'• v buen aimigio nuestro, y Ezequiel Cue-
iSustrado y que r id í s imo compa-
ñero de Redacción, la expres ión sincera 
le' nuestro pésame sentido, por el- g ran 
iloflor que en estos instantes lies aflige y en 
el que de todo ciorazón tomamos parle. • 
EN O R I E N T E 
El Kaiser en Mitán. 
POR TELÉFONO 
. M A D R I D , 11. 
Noticias rusas. 
>SA.—Los aeroplanos alemaijies 
ican sus viVtas de reconocimiento 
dessa, donde se toman ya medidas 
para prevenir un ataque, 
ee mas de hora en hora que Odes-
1 el princiipal objetiivo de las tropas 
as. I ' i ' r esta r azón , se e s t án llevan-
íeto lo 'más rápidaimente tposible las 
ones dle il'a cosecha del t r igo, para 
rué 
Sea enhorabuena. 
Don Alonso Gullón. 
Anoche tmlmos ,el guto de saludar en 
nuestra Redacción al que fué ' gobernador 
c iv i l de es tá (provincia don Allonso Gu l lón 
y G a r c í a iPrieto, que virio a despedirse de 
nosotlros, por sailir boy para San Sebas-
t ián en c o m p a ñ í a de su t ío , el ex 'prasiden-
té del Consejo señor m a r q u é s de Alhuce-
lyias. 
' Sinceramente agradecemos al s eño r Gu-
llón la visita, > al despediite ,hoy de nue-
vo, d e s p u é s de l'oe breves d ías que .ha pa-
sado en esta ciudad, donde tanto se le 
gudere, le reiteramos todo nuestro sinoeux) 
infecto, deseándole todo g é n e r o de prospe-
ridades. 
Oeve, pues, buen viaje. 
—Prodedente- del baHiueardo de Cestona., 
Jia llegado a nuestra capi tal el digno pre-
sidente del ((Racing Club», nuestro quer i -
dlo amigo don José Nova. 
•VVVVVVVVVVOAÂ'VVVVVVVVVVVV-VVV vVVWVVVWVVVVVWVV 
D e d e b a r r e d a 
De un suceso.—Horrible desgracia. 
Un incidente. 
Ha sido encontrado el c a d á v e r del des-
ueuar converuoa en teatro p n n - (;n „„„„• 1 * — ^ r r r 
las optaciones militares, pues la ^ X n & ^ ^ ^ ^ S ^ f ^ ^ 0 1 
l e m i g n se ejerce hacia í\ Sud-' ^ ^ f l ^ ^ J í í n ÍÍe • 
b ue encointrado el cuerpo del infeliz n i -
ñ o a las dos ide la madrugada de ,aver, 
por Jo6_señores don José, Alberd i 
ioeiyiue Gi l lérmo I I visitó ayer la 
•ia Odessa. 
El Kaiser habla en Mitaft. 
PETlüiGRADO.-^Referencias oficLalles 
itau. 
isiai las tropas pronuncid una v i -
ítocución, anunciando él ya p ró -
milV. de los e jérci tos austroalema-
e qui- esta visita del Kaiser a esta 
il frente es indiedo de que no pue-
íar en producirse1 operaciones, m á s 
tóíes, en el golfo de Riga y sobre 
EN E L SALON P R A D E R A 
üna fiesta simpática 
'-'•^üi/.ada por los distinguidos caba-
¡J'osque integran la Comisión provincial 
••U'niz Roja de Santander, se celebra-
'" IOS pi'óxiiiuis d ías '¡unes y martes, a 
>5patro y a la,- idnco v media de lá tar-
^ w eiieganti,' teatro del Sa lón Prade-
pteresant í f t imas sesiones ci i íema-
T- M, las que se i m p r e s i o n a r á n 
mías cintas de la «ga rden partiy» 
».en la magníf ica posesión de íos 
y don 
Rafael Fermández . 
ILa v í c t ima era na tu ra l de A r r o y a l , pue-
bleciito de la provinc ia de Burgos, donde 
rejsddemsus padres, Manuel y M a r í a , y 
estaba en este pueblo bajo la custodia de 
un t ío suyo, l lamado É l e u t e r i o Velasco, 
vecino del barr io obrero de la fábr ica de 
SoJv^y. 
El celosio juez de Polanco i n s t r u y e l a s 
c o r r e s p o n d i e n í ó s diligencias s u m a r i a i é s . 
El c a d á v e r ha sido trasladado a l eemen-
tenio.de -Polanco, donde se le p r a c t i c a r á 
ta autopaia. - ' . • • 
Hoy ha llegado a este pueblo el padre de 
l a v íc t ima , d e s a r r o l l á n d o s e -una escena 
d olo rosa. 
—«Hoy, a las seis y cuanto d é la tarde, 
¡ha ocurr ido, en las c a n t e í a e de la fábri- . 
ca de productos q u í m i c o s de los s e ñ o r e s 
Solvay y C o m p a ñ í a , un doloroso acciden-
te, que ha'dejado en g r a v í s i m o estado a l 
obrero de la misma Severiano Gómez, de 
diez y siete a ñ o s de edad. 
EjicontrábaiSe diLcho operario t rabajan-
Uo a una a l t u r a de t re in ta y doís metros," 
cuando, sin saber cómo, p e r d i ó el equil i-
br io , d e s t r o z á n d o s e cont ra el suelo. 
En brazos de sus c o m p a ñ e r o s de itraba-
jo fué conducido el pobre obrero al hos-
3 IIOICIÉ lo Moa poro ti 11 
En Coruña ha estallado la huelga general.—El movimiento puede 
considerarse fracasado. 
POR T E L E F O N O 
Dice Sánchez Guerra. 
M A D R I D , 11.—La entrevista de ihoy del 
min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n con los perio-
distas, -ha sjdo dedicada en su to ia l idad 
a l iaidar !de la huelga í e r r o v i á r i a . 
Comenzó el s e ñ o r Sánchez Guer ra ne-
gando que anoche estuviera en la esta-
c ión del Norte, pues se h a b í a Limitado, 
í;omo m i n i s t r o r a d ic ta r desde su despa-
oho las medidas necesarias pa ra asegu-
ra r el orden y evitar coacciones. 
"o que se refiere a l a ó i g a -
te dos, que son los ú n i c o s que han fal-
lado. 
Informes rccihirlos de los gobernadores 
civiles comunican que aumenta l a c i rcu-
lación de trenes, diabiendo entrado aJ t ra-
bajo bastantes obreros quemo lo hicieron 
ayer. 
A la una de la tarde ha llegado el expre-
so de I n i n . 
El retraso ha sido debido a un aociden-
te ajeno por completo a la huelga. 
E l aceidente o c u r r i ó en la e s t a c i ó n de 
Desde Pola de Lena han venido en el pór ell síeñor Lozano, a seis p á j a r a s siendo 
correo fuerzas de 'ingenieros. • p-madn* ia« . i n c ^ 1 - p Jr ' siem10 
E n VaOlarirtOifi ganauas las dos por el s e ñ o r Lozano, que 
« A T I A r u W r í ' f ,af0,ia' , . m a t ó todos los p á j a r o s sin hacer cero 
V A L L A D O L I D , 11.—A pesar de a huel- Hnv a Hmvf: to^n..^ 1 n ^ 
ga el orden es c o m p l e t o * , p a m í á ^ 
^ Hoy han acudido pocos obreros al ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t 
La Guardia civil y fuerzas del V é r f ¿ o ^ T o v * ^ 
ComSñía I X T 106 'tallereS ^ la ^ y , ^ ^ r á n cita e^los c a ^ o s de' 
1 Real Sociedad las más distinguidas per-En da es tac ión y depós i tos el n ú m e r o ' s o n a s de nue^ti-a d ü d a d T S ^ ^ ^ 
de huelguistas se eleva a 500. 1 tera. ^ UUJU,li;l zu'ld-s-
tSé observa en este movimiento uu fe-i Q|U|J MáUtico ivionta-' 
n ó m e n o e x t r a ñ o , y es que a los huelguis-1 Esta Sociedad cdliebrará hoy, a l a s ^ i " ^ 
tas no se les ve erreulando en grupos por de la tarde, .eai la d á r s e n a de iPuieito(S«p 
las callas, como ha ocurr ido en otras oca-, c u c a ñ a s m a r í t i m a s , pa ra las cuales hay 
S10NES- J va/rios deportistas dispuestos a 
U L T I M A H O R A 
M A D R I D , 12. (Madimgada.) 
V A L L A D O L I D . — L a normal idad es ab-
¿ILevarse Uos importajites premios, en me-
Ttarico que se ofrecen. 
. D e s p u é s de [las c u c a ñ a s se velrificará 
una caz*de patos, la cual!1 h a r á las delicias 
de los concurrentes. 
soluta, mayor aun que ainoche. 
n i i ^ n - d t e l V a i a i o está"fiieVa d¿ su l u - | Santa OJaUa donde, al lomar el cambio 
• , ió J de agujas, descarrilaron dos coches, sin 
A c o n t i n u a c i ó n conf i rmó el s e ñ o r Sán-1 que, afortunadamente, haya habido que 
che/. Guerra que aumen.aba Ja i^gulaia-1 JnurtMnar desgranas. 
,.ni del tráfico y que los obreros huelguis-1 
le «qppe 15 j e ] pasado ju l io , i ipilt.al dp la fábr ica Solvav, en cuyo esta-
P a este festival organizado en be- \ bleciniie 
1 Cruz Ri ja m o n t a ñ e s a y que 
rovechosos n-suitadus produjo, 
^ten li.ui ció impresionarse otras cin-
«toosisiinas, C a í d a s recientemente 
iento p e n e t r ó en estado a g ó n i c o , 
h a b i é n d ó l e siido administrados los Santos 
Sacramentos. 
En la es tación del Can táb r i co , un tren 
do viajeros fué apedreado por un gru-
I por e infatigable presidente de po de obreros revoltosos, elementos, aje-
' ' nMuu ion, don Carlos Hoppe j j10s a l movimiento ferroviario, 
suire las que ñguiran las mamo-, La Guardia c i v i l d i s o l n ó el grupo de 
s el d ía de la fiesta por las 1 aflborotadores, sin írue lia cosa tuviera dm-
portancia. 
EL CORRESPONSAL. 
de m c S m 
iDn en sus 
tel 
1. 1' o a. . 
i l a # 
;0S Pf 
, (nia tro. 
«íStork? ' . ' : | Cruz Hoja ,montañesa , 
j.-¡'".s ^ invierno en él Guadarra-
de la flor on Santander, part.:-
,'etc ^ 11 ''; '••'f'M11' do la Magdale-
'WvJfrt8 ''"^as han sido fabricadas 
itaiiUq- s ''''(lesma v Vilasoca, repre-
IVis " Eí5I,il»',á de \ \ Casa «Pa thé» , 
a sinS^ clt' ''"•alidades para,asis t i r a 
d̂o aoiC'1 ^ i " " -•áculo se. ha limitado, 
Atarla ' "PrD.X-imadanieiite, do 150 
^ de fes entradas s e r á de una 
:•.•.,„;;" l|ist!n,-,:„n de c a t e g o r í a s . 
!.enPi .r^aar b r i l lan t í s imo esfi m e¡ i - o u ii  to festi-
asWnpU' P0(,rí'111 verse representadas 
ISisti- •Sonas "'lo tuvioron p.l nlacpr que er n e  pl e  
g-^^arden p a r t y » del d í a 15 
' ios distinguidos señores de 
I DE LA TRATA DE BLANCAS 
0villadrbenéfica, 
DE CASA Y DE F U E R A 
Renglones cortos. 
El ministro de la Guerra francés ha di-
r l m a los periodistas que la guerra aún 
dítirarú otro año. 
El ministro de Estado espafwl no ha di-
cho a tos periodistas cuánto durará Dato 
Itar bn.llanVísimñ'<>«tp foe«. en el Gobier-nfí. 
Consecuencia.: El ministro francés sabe 
más que el ministro español. 
Co,TO de lertore-s:—¡Confonnes! 
* 
De un fiind convincente de artícuio de 
fondo: (cVixU ihás pájaro en mano, que 
buitre volando». 
Vamos por partes. Si nos diesen el bui-
tre, ¿qué íbamos a hacer de'él? * 
¡Corno no se ío regaláramos a Sánchez' 
Guerra por ío bicíi que lo hace! 
(^í-Hind0S a r í e ,(Jp "Cucha res» Leemos: 
{'•"'ürril,,. i ' i'nllahanse mollinos \; «lin vista de tu anormalidad, «lü Mo-
L ^fo y1'üí-l>0,',ll,e Ia fiesta nacional Un» ho sale a la calle». 
. fon r . i nneb, o q u e d a r í a cefrada este I Pues si con la anormalidad no )iay «mo-
opiic (]e oro j,e ja sot>erbia tin», atamos frescos... 
|*>?nefício do la «Asoc iac ión ' 
Fhianidierina», t e n d r á lugar 
ha gta 
el ne. 
- pef5 v ve-1 
Con motiiift ti*1 la huelga ferroviaria, bas-
tunle.s dueños de automóviles se los han 
nfrrrido al Cobíerno. 
«Este acto—dice un colega—está siendo 
: \ 3 j t : l l „ ? Z ^ comentadísimo, por los móviles en que se 
inspirá.» 
Será por los aufomóvües en que se ins-
pira... • . , 
api" 
idor*? í1"""'"0 dh próximo din 16; 
i j0ls [y "primo cartello» y con 
lo (je¡ v^^lo Renjumea ( ¡que a h í 
¡!l,,,|ii "Jn!), se han equivocado de 
Uft,,. ' y pnedoii frutarse 'las ima-
-Joii, v 'ns aficionados v los que 
wj^do a , t(),n'tería d<} I'Hst<?j0 56 [é6 k$<k i:; 3 0 s cuantos mozos aristo-
m Ne ^ n '. ;en beneficio directo de Larios publica detalles de la vida que 
, ' i !l''s'(,n de la trata de blan- hace en. San Sebastián el ex torero Gue-
Kistf "IKS 'llal1. plausible iniciat iva que rra. ' 
nos de alabar caliurosa- ¿Pues no había dicho la censura «Prohi-
bido hablar de Guerra?» 
tas t rabajan p a r a obtener l a sol idaridad 
d é sus colegas de la l í nea de Miadiid, Cá-
ceres, Por tuga l y del Mediod ía . 
Igualmente conf i rmó que en los vagones 
de** Norte fueron puestos por los i iue i -
guisias pasquines, intentando nmedren--
tar aJl públ ico, con lo qile nan conseguido 
muy poco, como lo prueba el 'hecho de 
haber isiido é x t r a o r d i n a r i o el m'uneio de 
viajeros que" anoche m a r c h ó a Sanian-
der. . -
iDijo d e s p u é s el min i s t ro que, gracias a 
la i m e r v e n c i ó n de l a fuerza púb l i ca , no 
h a b í a conseguido su intento de^entrar en 
la e s t ac ión , en León, m grupo de huel-
guistas. • 
T a m b i é n en Valladolúd vanos obreros 
intentaron^ a l sal ir de una r e u n i ó n , real i -
zar coacciones, dando o r igen a algunos 
incidentes de escasa importancia . 
In te rv ino la Guardia c i v i l , y,6imulando 
una carga, despe jó los grupos de huel-
guistas. 
Donde se adviene alguna, ag i t ac ión— 
a g r e g ó — e s en Bilbao. 
En Miranda, Venta de B a ñ o s y otros 
puntos e s t r a t é g i c o s de enlace, se h a n ñn-
tensificado das medidas de vigi lancia . 
T e r m i n ó su c o n v e r s a c i ó n el s eño r S á n -
chez Guerra manifestando que en Valen-
cia se han dis t inguido, entrando a l t r a -
bajo, los obreros que holgaban dos úl t i -
mos d í a s . 
L a opinión del director del Norte. 
Inlerrogado por los periodistas el d í r ec -
•torde la C o m p a ñ í a del Norte, s e ñ o r Boix, 
ha manifestado que, en su opin ión , la 
huelgíi puede considerarse como fraca-
sada. 
Coacciones y detenciones. 
Las noticias recibidas ihoy de los dife-
rentes.centros a que afecta la huelga, d a n 
cuenta d é haberse registrado algunas co-
acciones y detenciones, sin que se hayan 
'. 'riginando incidentes de importancia. 
S e g ú n comunican de Zaragoza, a la ho-
r a anunciada a b a n d o n ó el trabajo parte de'l 
pensonl, sin que ocurr ieran incidentes. 
En la e s t a c i ó n del Norte, de Madr id , , 
durmieron anoche 25 equipos completos. 
Tren detenido. 
Uno de los trenes detenidos lo ha sido 
un m e r c a n c í a s , en E l Escorial , donde le 
a b a n d o n ó el personal. 
Cómo empezó el día en la corte. 
En Idís alrededores ¡de l a es tac ión del 
Norte se vieron desde las pr imeras horas 
de la madrugada g ran n ú m e r o de grupo 
de .huelguistas, que con objeto de liinpe-
t i i r que en t r a r an a l trabajo sus compa-
ñe ros , aguardaban la hora de comenzar 
as labores. 
Las fuerzas de vigi lancia en la estación 
e d i r ig ie ron a los grupos, pa ra que se 
disolvieran; pero no obedecieron, por cu-
ya causa hubo que dar una carga, y los 
iiuelgistas contestaron t i rando piedras, y 
oyéndose t a m b i é n algunos disparos. 
Lo que dice un maquinista. 
El m i x t o de I r ú n , que llegó a Madr id 
a las seis y cuarto, ven ía conducido por el 
maquinis ta Gregorio Higueres. 
Interrogado por los periodistas acerca 
de la forma en que se presta el servicio en 
las estaciones de t r á n s i t o , con te s tó que él 
se h a b í a hecho cargo del convoy en Ávi-
la; pero que, por lo que h a b í a podido apre-
ciar en lasv estaciones [intermedias de 
Avi l a a Madr id , el servic ió estaba para-
lizado en su mayor parte. 
Obreros que acuden. 
Veinticuatro obieros de o t r a es tac ión 
l legaron a l a del Norte, para prestar tra-
bajo en ella, d e s p u é s de haber entrado en 
agujas el t ren mix to de I r ú n . 
A la. hora de ent rar en. el trabajo, fal-
taron sólo dos factores de g r an velocidad. 
E l correo de Sahtander Üegó a la hora 
oficial, y ííl de Galicia co nuna fiora de 
retraso. 
El servicio de Cerreos se hará en automó-
viles. 
De Barcelona dan cuenta, de 'q i i e lo&= 
obreros de l a sección n o d u r n a de los ita-
lleres de San A n d r é s de Palomar abando-
naron el trabajo a las doce de la noche, 
a los gritos de viva la huelga. 
Los trenes e s t á n custodiados por fuer-
zas de ingenieros, de dragones de la Rei-
na y fuerzas de Ja Guardia civi i l ." 
Por falta de personal que les condujera 
quedaron detenidos los trenes que salen a 
últ i lma hora de la noche. 
El . 'Centro ferroviario estuvo concurr i -
d í s imo toda la nochef siendo -recibidos con 
aplausos los o b r e n » que de cuando en 
cuando llegaban. 
Según ha manifeistado el gobernador ci-
viiil, tiene el p ropós i t o de disponer que la 
correspondencia sea conducida en auto-
móvi l e s , a fin de que no quede in te r rum-
pido el servicio de Correos. 
Visita a un guardia civil herido. 
E l s u b s é c r e t a r l o de' Gobernac ión , s eño r ' 
Quejana, 'ha estado hoy a visi tar al guar-
dia c iv i l Pedro Basanta, que ayer, estan-
do'prestando servicio en l a es tac ión del 
-Norte, tuvo l a desgracia de caer del caba-
llo y fracturarse ¿a c l av ícu la . 
L a circulación de Irenes. 
El servicio de trenes conti inúa regular i -
z á n d o s e . 
iSe c r eé que m a ñ a n a po*dráh organizarse 
14 trenes y que c i r c u l a r á n todos los ordi-
narios y extraordinarios de los domin-
gos. 
Las ú l t i m a s noticias recibidas de Va-
lenciia d á u cuenta de que hoy han entrado 
a l ifrabajo todos los ferroviarios, excep-1 larga temporada. 
Situación del personal madri leño. 
En la es tac ión del Norte, a las cuatro 
de la tarde, la s i tuac ión del personal era 
la siguiente; 
T i aba jaban 26 maqiJ.iííiS'tas, 19 fogone-
ros, -ib obreros de v ías y obras y 35 peo-
nes. 
Los correos de Sanítander, Asturias y Ga-
licia, 
A olas ciinco ,y veinticinco de la taide, 
hora oficial, salrió el correo de Santander, 
con personal adicto a .la C o m p a ñ í a , 
El maquinista i r á a c o m p a ñ a d o p o r un 
oficial del Cuerpo de ingenieros. 
A las seis isalieron, unidos, el correo de 
Asturias y el de Galiicia, h a c i é n d o s e car-
go de la m á q u i n a de este convoy el duque 
de Zaragoza, a qií íen a c o m p a ñ a b a n dos 
ingenieros. 
Hari^salido ocho trenes; m a ñ a n a sal-
d r á n de diez a doce, y pasado m a ñ a n a , 
la c i r cu lac ión s e r á completa. 
En provincias. 
S e g ú n datos recibidos de las p r o v i n -
cias que se encuentran dentro de l a zo-
na de huelga, la süiuación es de comple-
ta t ranqui l idad . 
Ha sido detenido un obrero que amena-
zó de mueite a un c o m p a ñ e r o que a c u d í a 
a l t rabajo. 
Manejos de los huelguistas. 
«Hera ldo de Madrid:» dice que en l a Ca-
sa del Pueblo reina optiiraismo. 
En corri l los y cafés se hacen comenta-
rios a la 'huelga. Se af irma que los obrg-
ros de talleres y maquinistas y fogoneros, 
en su m a y o r í a , h a b í a n abandonado o 
a b a n d o n a r í a n el t rabajo. 
. Se agregaba que los factores y personal 
de t e légra fos de Barcelona se h a b í a n su-
mado a la huelga. 
T a m b i é n se dec ía que en León el movi-
miento era i m p o r t a n t í s i m o . 
' En líos corr i l los tomaban parte activa 
los elementos sodiaiistas, t ratando de 
alentar la c a m p a ñ a de huelga propalando 
los precedentes y otras parecidas (noti-
cias. 
Aseguraban que a la huelga de la l í nea 
del Mediodía se u n i r á la de la Un ión Ge-
neral de Trabajadores, p a r a l i z á n d o s e a s í 
todo el tráfico nacional. 
En Zaragoza. 
ZARAGOZA, 11.—El gobernador c i v i l 
l i a clausurado el Centro ferroviar io, por 
haberse celebrado una. r e u n i ó n clandesti-
na, para la que no se solici tó previamen-
te permiso. 
Los trenes pasan por esta e s t a c i ó n cir-
culando con toda normal idad. 
La t ranqui l idad es completa. 
En Barcelona. 
BARCELONA, 11.—Los ferroviarios de 
l a Red Catalana han anunciado el p lan-
teamiento de la ihueüga para el d í a 19. 
Los m e t a l ú r g i c o s han anunciado que si 
la" huelga de sus c o m p a ñ e r o s de Bilbao 
no ha sido solucionada para el lurjes, i r á n 
ellos en dicho d í a a l paro. 
Hoy han llegado con normal idad el co-
rreo y el mix to de Madr id , habiendo sido 
suspendido un tren de m e f e a n c í a s . 
En esta r eg ión huelgan el 60 por l(Jf) de 
1os ferroviarios, estando todos los servi-
cios cubiertos con el 40 por 100 restante. 
Se fian llevado a cabo varias detencio-
nes. 
L a huelga sigue su desarrollo y la nor-
malidad es completa. 
E l jefe de esta sección ha pasado todo el 
d ía en la e s t a c i ó n de l Norte, o c u p á n d o s e 
de restablecer el sevicio. 
El tren- de obreros de la bar r iada de 
San A n d r é s no ha salido, por no haberse 
presentado los ferroviario©. 
Ha llegado el correo de San Juan de las 
Abadesas con un p e q u e ñ o retraso y el de 
Zaragoza con normal idad. 
Sal ió el correo de San Juan de las Aba-
desas y el de M a d r i d a l a hora en punto. 
Se 'ha constituido una Junta, compues-
ta por el lingeniero jefe de l a sección, u n 
comandaní te del regimiento de ferrocarr i -
les y un inspector, «pié se e n c a r g a r á n de 
organizar ' cuanio afecta a la c i r c u l a c i ó n 
de trenes. 
Circulan los trenes de Tarrasa y Man-
resa. 
^on siete los trenes suspendidos en es-
ta sección, de los cuales dos son de Ta-
rrasa y dos de Manresa y el de lujo de 
San S e b a s t i á n . 
' En la e s t ac ión de Madr id a Zaragoza y 
Alicante h a b í a n sido adoptadas precau-
cionles, que resultaron innecesarias, pues 
el orden fué cornpletn. 
A las seis de *la tarde* se r e o r g a n i z ó el 
servic ió , continuando d e s p u é s con norma-
l idad. 
Se han unido, a la huelga los obreros de 
Ripol l , Manl leu y Franguera. 
En Burgos. 
BURGOS, 11.—La huelga ha fracasado 
totalmente. 
Sólo se han adherido a ella en és t a esta-
ción cuatro mozos. 
En M i r a n d a han faltado a.1 trabajo 70 
obreros. 
• Los andenes de l a e s t a c i ó n e s t á n custo-
diados por la Guardia c i v i l . . „ 
Los (trenes pasan por esta e s t a c i ó n con 
Veiíularulad y llevando tan sólo e l retra-
jo acos:umbrado en los d í a s anteriores.' 
En Asturias. 
OVIEDO, 11.—jRan llegado los trenes 
con normal idad. 
El corroa de Madnid llegó con una hora 
• de retraso, como es tá ocurriendo hace una 
e , . . . De aviación. 
L a es tac ión c o n t ü i ú a vigi lada, no ha-1 b u e n ' o r í ^ 
deudo ocurr ido i m - i < W e l i o - n n n 1 oriFeiK sa^mios que 0li gra^ concur-biendo ocurr ido incidente alguno. 
' Hoy 'han acudido m á s obreros a l trar 
bajo. • ' • 
L a huelga, adonde se extiende con m á s 
fuerza, es a los talleres de la C o m p a ñ í a 
del Norte.-" 
<o de av iac ión que estaba anunoiado para 
el d ía 27 del presente mes de agosto se ha 
trasladado de fecha, a n u n c i á n d o s e para te 
pr imera quincena ddli p r ó x i m o mes. • 
El objeto de este retraso es por haber 
V I T O B I A . - A q u i e s t á pasando desaper-! Z ^ ^ ^ ^ J ^ f en l f í>rue: 
c íb ida completamente la huelga. > d a r f L S f c 8 f l I l t a r e s ' Io oual T?\ „». -i - .... odia-mas importancia a l conmrsn El servicio se hace con completa norma-
l idad. 
Puede asegurarse que a q u í no ha aban-
donado el trabajo un solo obrero. 
nportaiicia. cu o. 
Gran festival athlético. 
S i d í a 15 del actual mes, -según ayer 
anunciamos, se c l e b r a r á en los Campos 
J ^uS-01^-^1 ,Sa,rí|in'ero_ un gran festival 
concur-
.capital bastante repercus ión , sin embargo 
de io cual el servicio se hace con normali-
dad absolinta. 
El tren mixto, que tiene su llegada a las 
reís y media de la tarde, descarriOó en la 
estación de Ujo, quedando interceptada la 
vía, por cuya causa faltan jde llegar dos 
trenes, uno'de los Cuales es el correo. 
VALENCIA.—La normalidad es comple-
ta, y el 'fracaso de Ba, huelga, nwapso. 
Solamente dos o" tres 'obreros h a n dejado 
de acudir al trabajo. 
LEON.—En esta llccalidad da bue>ga fe-
r roviar ia iba adquirido caracteres levan-
tiscos. 
Ha sido clausurado el Centro S*>aiaiista 
Obrero. 
Los huelguistas apedrearon a la Guar-
dia civift, resultando dos guardias (heridos. 
MADRID.—.Las ú l t imas impresiones del 
conflicto fe r roviar io se las ba faoüMtado a ' 
ios periodistas s e ñ o r Dato, m a n i f e s í á n -
d o l e í que el 'Gobierno es tá satisfeciho, por-
que juzga el movimiento completamente 
abortado. 
Espera que m a ñ a n a c i r c u l a r á n mayor 
n ú m e r o de trenes. 
En el minister io de 1^ Gobe rnac ión han 
estado ll'os ministros de Hacienda, Instruc-
ción púb l i ca y Fomento, a los que el' señor 
Sánohez Guerra ha dado cuenta detallada 
del curso de Oa huelga. 
• La t ranqui l idad y normalidad son com-
pletas. 
E n L a C o r u ñ a ha estallado la huelga 
general. 
Bí expreso de Hendaya h a sallado anoche 
:ion a l g ú n retraso. 
Hay preparados para ihpy diez equipos 
m á s a íec tos a la C o m p a ñ í a ; seis destina-
dos al servicio dell1 correo ae Santander, y 
cuatro al de Asturias. . 
En Santander. 
; E l pr imer d í a de huelga ferroviar ia 
t r a n s c u r r i ó ayer en Santander sin n ingu-
na novedad. 
E l gobernador civil nos man i fes tó que 
los trenes l i a b í a n salido y llegado con nor-
malüdad, 'habiendo venido en ellos gran 
n ú m e r o de veraneantes. • 
En todos líos trenes viajan fuerzas del 
e jérci to y de la Guardia c iv i l . 
En la es tac ión de Santander fueron de-
tenidos ayer tres o b r é r o s ,por ejercer coac-
-ilón. 
E l secretario de 4a Sección de ferrovia-
rios del Norte en Santander nos ;ha envia-
do una atenta carta, en la . que nos mani -
fiesta que d e s p u é s de abandonar el traba-
jo , a las doce de la noche del 10, los obreros 
que as í ilo hicieron se d i r ig i e ron all Centro 
Obrero, donde permanecieron reunidos 
« c o m e n t a n d o todas las (incidencias de la 
huelga, hasta que la guardia de Seguridad 
y la ronda secreta llegó con ó rdenes supe-
riores i n v i t á n d o l e s a desalojar el Centro». 
Como se nos ruega hagamos púb l i ca es-
ta circunstancia, complacemos don gusto 
a los peticionarios. 
La corrida de la Prensa. 
Sigue en taqui l la el inusitado movimien-
o dail papel, f iabiéndose expendido y a un 
rec id í s imo n ú m e r o de localidades. 
A medida que se acerca i a feoha señala-
la para la cellielíracíón de la g ran corrida 
que este a ñ o damos. los «chicos» d e ' l a 
prensa, las gentes se animan m á s y m á s , 
a p r e s u r á n d o s e a tomar billetes ante la 
probabilidad de-que a ú l t i m a ihora cueste 
verdaderos sudores all adquir ir los. 
P a r a íáail i tair a l púMico la a d q u i s i c i ó n 
fie Has entradas, 'hoy e s t a r á abierta la ta-
qu i l l a a las siguientes horas: 
iPor la m a ñ a n a , de ocho a ^ n a , y por la 
tarde, de tres a siete. 
• • • 
E l ganado de Benjumea sigue llamando 
a a tenc ión de los inteligentes, que no por 
nep a líos toros o t ra tacha que la de estar 
soberbiamente arlados y lia de tener todos, 
y a ú n sobrepasarla alguno, la edad regüa-
mentaria. 
T a l es la confianza que en las preciosas 
reses tiene su criador, que don Carlos Ben-
jumea ha anunciado a la Comisión orga-
nizadora que v e n d r á á ipresenciar la co-
r r ida , en u n i ó n de varios amigos. 
He a q u í los nombres y pelos de los bi-
olios : 
N ú m e r o 5.—«Olivero», • berrendo, en ne-
gro, salllpicado. 
N ú m e r o 10.—«Carabuco», negro lombar-
do, meano. 
. N ú m e r o 27.—'«Lagartijo», cas taño , cho-
rreado, bragado. 
N ú m e r o 29.—«Caniballo», negro lom-
bardo. 
N ú m e r o 30.---«Escobero», negro lom-
bardo. 
N ú m e r o 33.—^(Taconero», negro entre-
pelado, bragado, garganti l lo. ' 
CD'c 
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é lü U n i ó n de la P r n . 
16 agosto de 1917.-Ganado de Beniumea.-Gaona, Joselito y Belmonte 
Desde el d ía 7 del comente e s t á abierta la taquil la para el despacho de loca-
iidades, en j l a caseta de la Sociedad Taur ina Mon tañesa . (Plaza de Yelarde), de 
nueve a una y de tres a seiC 
Tiro de pichón > • 
En las tiradas celebradas ayeg- en el cam-
po deH tiro deipicihón se disputaron la copa 
regalada por Su Alteza Real el infante don 
Caicos. 
E r a la t i rada a ocho p á j a r o s , excluyen-
do dos ceros. A l ' pá j a ro octavo sálo nega-
ron los s e ñ o r e s Pombo, A b r i l y Lozano. 
Fal laron el noveno estos dos úl t imosequer , 
dando, por tanto, ell señor Pombo (don 
Agus t ín ) en posesión de la copa, y ganan-
do el segundo premio el' s eño r Lozano, por 
haber fallado el p á j a r o 10 eS sefíor A b r i l . 
Después se disputaron dos copas, rega-
programa s e r á el siguiente: 
Carrera in fan t i l (dos vueltas a, l a pista). 
Carrera nacional (cien metras). 
L inzamiento del disco. 
Concurso de chutadores -{copa de p l a t a í 
Carrera nacional (800 metros). 
Saltos de p é r t i g a , 
l auzainiento de javalinia.. 
'Gran part ido de cuerda . • 
Carrera de 400 metros. 
Idem de 5.000 (de resiistencia). 
Saltos de a l tu r t i y longi tud. 
(Jomo o b s e r v a r á n nuestros lectores, fi-
gura en el festejo un n ú m e r o completa-
mente desconocidó en Santander. Nos re-
ferimos a l concurso de chutadores, que 
promete verse m u y animado, pues t a m o 
racinguistas como deportistas piensan 
}3i él. En las carreras pedrestres t o m a r á 
parte el c a m p e ó n p rov inc ia l y . también 
s e r á probable que nuestro paisano, el afa-
mado corredor s e ñ o r C a s t a ñ e d o , que tan-
tos triunfos ha. conseguido entre los depor-
tistas catalanes, intervenga eñ la fiesa. 
Otro d í a hablaremos con m á s ex tens ión 
de este festival. 
Pepe Montarla. 
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A l f r e d o P e l l ó n 
D E N T I S T A 
Ha trasladado la consulta a l paseo de 
Pereda, n ú m e r o 5. pr imero. 
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Advertencia. 
Por verdaderos agobios de original, y 
creer de preferencia, en los actuales cri-
í icos ihomentos, informar a nuestros tec-
¿ores de lo que ocurre dentro de casa, nos 
vemos precisados a privarles de las noti-
cias de la casa del vecino, retirando toda 
nuestra amplia información de guerra y 
otros menesteres. 




ex ayudante de los doctores Madinaveit ía 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A EN ' L A S E N F E R M E D A -
D E S D E L . A P A R A T O D I G E S T I V O 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y velarde, 1, 3.° 
LáínZ.-MERCERIA 
ftAN FRANOISOO. NUMCRO 17 
TÜDOR 
Sección especial de ins-' 
talaciones de alumbrado 
eléctrico de automóviles. 
E l mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo T U D O R en 
los principales gárages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SAGASTA, 19. 
Garlos Rodrípez Cabello 
MEDICINA Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de ires a cuatro, en su 
domici l io , W a d - R á s , 3,. 3.° 
Excepto domingos y d í a s festivos.. 
Vega Lamerá 
Del Ins t i tu to Rubio, de M a d r i d 
Médico especialista en enfermedades de la 
Cont.a de 11 a 1.—Arcillero, 4„2.0—Tel. 736 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de l o s ' n i ñ o s y de 
la mujer. 
Consulta, de once y media a una. 
Francisco Setiér^ 
Especialista er» enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
B L A N C A , NUMERO 42, 1 ° 
Consulta de nueve a una y de'dos a seis. 
Paseo de Pereda, 18, 3.°—Teléfono 629. 
OCULISTA 
Consulta de doce a una, en W a d - R á s , 
7, 1.° En el Sanatorio .Madsaza, de cua-
tro a cinco; 
O V A . T ^ T T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
Banco Mercantil-
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis-
ta, uno y medio por ciento de i n t e r é s 
anual . 
Seis meses dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual . 
Un a ñ o . tres por ciento anual ; 
CAJA DE AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.00(1 
pesetas. Los intereses se abonan al fin de 
rada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, tféScuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para"particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
ladas una ipor don Agustín Pombo, y otra loros y documentos de importancia. 
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Anís Udalla TTÍ A R C fl 5 registradas. 
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Coñac Udalla 
• l i l i l í ( S M f e l • D k I I i : MU 
Compañía cómico-lírica dél teatro Apolo, de Madrid. 
Hoy, despedida de la compañía y Resurrección Quijano. 
A i a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e . — « E l b a r b e r o d e S e v i l l a » y R e s u r r e c c i ó n Q u i j a n o . 
" A l a s s e i s y m e d i a d e l a t a r d e . — « M a r i n a » ( ó p e r a ) y R e s u r r e c c i ó n Q u i j a n o . 
' A l a s n n é v e y t r e s c u a r t o s . — P ' u n c i ó n m o n s t r u o : 3 a ¿ t o s , 3 , y R e s u r r e c c i ó n Q u i j n o ; 
B a r b e r o d e S e v i l l a » ; « P a t r i a c h i c a » : « M o l i n o s d e v i e n t o » ^ y R e s u r r e c c i ó n Q u i j a n o . 
. H O Y - ! > E S * 
=E1 
1 > 1 1 . ^ L 
CASA CUEVAS (S. A.) 
Plaza Vieja, 4. Cuesta de la Atalaya, 7. 
LA C A S A MÁS B A R A T A E N IM-
P R E S O S Y O B J E T O S D E E S C R I -
T O R I O :í L O S MISMOS P R E C I O S 
: : ; : Q U E E N 1914 : : : : 
B .Isas y Mercados 
B O L S A D E B I L B A" O 
Fondos públicoe. 
Amortizable, en carpetas provisionales, 
emis ión 1917: series A, C y F, a 91,90. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a-87 por 100. 
ACCIONES 
Banco- de Bilbao, a 2.175 pesetas. 
Crédi to de la Unión Minera , a 430, 43¿ 
y 430 pesetas. 
Fe r roca r r i l de la Robla, a 460. pesetas. 
Naviera Sota y Azuiar, a 4.300 p é s e l a s , 
fin del corriente; con p r imas de 300 y 25" 
pelotas; 4.250 pesetas, fin del corriente, 
con p r imas de 300 y 250 pesetas; 3.990, 
3.995 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , .a 3.900, 3.875 y 
3.880 pesetas, fin del c ó r r i é n t e ; 3.925 >• 
3.930 pesetas, fin del corriente; 3.855, 3.85(. 
y 3:855 pesetas. 
. M a r í t i m a Unión , a 3.370 y 3.375 pesetas, 
fin del corriente; 3.600 pesetas, fin del co-
rriente, con p r i m a de 200 pesetas; 3.36o. 
3.360, 3.370, 3.360, 3.355 y 3.360 pesetas. 
Naviera Vascongada! a 1.600, 1.615 
1.610, 1.605 y 1.620 pesetas, fin 'del comen-, 
tr ; i.(i80 peseias, fin del corriente, con p r i -
.ma die NO pesetas, y l.OáO pesetas, fin dei 
corriente, coo p r i m a de 125 pesetas; 1.60(1. 
l .c io, [.600, 1.590 y 1.600 pesetas. 
Naviera Bachi , a 2.770 pesetas, fin de! 
comente; 2.760 y 2.770 pesetas, fin del co 
n i. 'Mte; 2.700 ,y'2.750 pesetas. 
Naviera Oi^izair i , a 490 'pesetas. 
Vasco Can tábr ica , de N a v e g a c i ó n , ' r 
1.210, 1.215, 1.210, 1.205 y 1.2O0 pesetas. 
• Naviera A i n r e r á . a 1,210, 1.215 y 1.22' 
pesetas, fin ílel corriente. 
Naviera Guipuzcoana, a 1.150 pesetas. 
A'rgentífer ade. Córdoba , a 50 pesetas. 
Hul leras 'del Sabero y Anexas, a 1.02' 
pesetas, fin del corriente; 1.005, 1-007 
1.010 y 1,020 pesetas. 
HiilJroeléctrica I b é r i c a , ' a 950 pesetas.* 
Un ión E léc t r i ca Vizca ína , a 80O pesetar 
Electra de Vtesgo, a 720-pesetas. 
BasconLa, ordinar ias , a 975 pesetas. 
Aitojs I le l nns de Vizcaya, a 39í) y 400 poi 
1O0. . ' . ' V" 
Páípelerá E s p a ñ o l a , a 96 por 100. 
Duro Felguera, a 200 por 100, fin de" 
co'rrienie; 203 por 100, fin del corriente 
204 por 100, fin del corriente, con pr ima di 
30 pesetas; 20f), 199,50, 199, 199,50 y 20 
por 100; 
Explosivos, a 264 por 100. 
.OBLIGACIONES 
. F e r r o c á r r i l de la RoWa, a 79,50. 
Idem Norte, p r imera serie, p r imera hi 
pateca, a 64,25. 
Idem Alsasua, a 90 por 100. 
Electra de Viesgo, a 99 y 99,50 por 100 
Cambios sobre el Extranjero. 
. Loruires cheque, a 20,92; l ibras 13.300. 
Newpor, paga'dero en Lonklres a ochi 
ilias vista, a 20,88; l ibras 700. 
Bueaos Aires, 49 5/8. 
Río Janeiro, 13 1/4. 
V a l p a r a í s o , 12 23/32. 
S A N T A N D E R 
Acciones C o m p a ñ í a Santanderina de 
N a v e g a c i ó n , 15 acciones, a 1.600 pesetas 
Idem i d . Vasco C a n t á b r i c a , 5 acciones, 
a 1.610 pesetas. 
Idem i d . M a r í t i m a Uni ión , ' 3 accione^, 
a 3.400'pesetas. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , sin .cé-
dula, a 112,50 y 113 por 100; pesetas 7.500. 
C é d u l a s Banco Hipotecar io , 5 por 100, 
6 IO'KOO por 100; pesetas 12.500. 
Carpetas id'e Amortizable, 5 por 100, a 
92 y 92,20 por 100; pesetas 23.500. 
In te r ior , 4 por 100, a 74,85 por 100; pe-
setas 5. (¿00. 
Obligaeiones Nueva M o n t a ñ a , a 83 por 
100; pesetas 5.000. 
Idem Sociedad General Azucarera de 
lodos Jos vegetaJe.s cul t ivados. la produc-
c ión dada por el sulfato de amoniaco ha 
sido sensibienwíute in ie r iur a la del n i -
i ra io . . 
lSi se busca el promedio de lodos los 
cul l ivos ensayauog se llega la conc lus ión 
de que, tomando por base el nh-rato igua l 
.a 100r el ázoe amoniacal no ha sido apro-
vechado sino en u n t é r m i n o - m e i i i o de 20. 
E s p a ñ a , sin estampil lar , a 79 por 100; pe- Lo cual demuestra que por cien partes de 
setas 16.000. 
Idem id . Resinera E s p a ñ o l a , 
100; pesetas 3.500. 
a- por 
CRONICAS A G R I C O L A S 
Los abonos azoados 
Del eminente a g r ó n o m o Mr . Grandeau 
son los siguientes estudios que publ ica en 
la revista « J o u r n a l d 'Agiuculture prac t i -
queM. 
A consecuencia de ios . 
yos efectuados pa ra indagar el ma?Vor ren-1 ta^'e . -
dimiento de diferentes p l a ñ í a s con el em- , E l agr .cul tor t e n d r á presente la ten-
pie., de 100 kilos de ni t ra to de sosa o de del ff**? a ^ S I ^ S 
una cantidad equivalente de sulfato de f a las mayores prolun.hyades en 
se han efectuado experimen- ^ s suelos que se l o pe rmi tan , -
' á z o e n í tn ico as imi lado p o j las 'p lantas , 
ósUis solo han aprovechado 70 de ázoe 
amoniacal . ? 
i E n resounen: de una manera general 
en los campos de ensayo de Jtene el n i -
trato de sosa ha dado resultados superio-
res a los del sulfato de a m o n í a c o . 
Mas en nuestros, terrenos no siempre 
resulta a s í , y como las condiciones me-
teoro lóg icas pueden modificar la re lac ión 
ide ios dos abonos variando el producto; 
de a h í la necesidad que ios labradores es-
tablezcan en sus campos puntos de com-
j p a r a c i ó n durante algunos a ñ o s , con el fin 
reiterados ansa- o r i n a r s e en esta cues r ión tan impor-
amomaco, 
tos. i • 
ISUIS resultados confirman las conclus)io-
hes de los a g r ó n o m o s ingleses: a saber, 
uu mayor prolducto de cerca 400 kilos áe 
grano en los cereales, obtenido con el em-
pleo de cien kilos de ni t ra to , y u ñ a me-
y . l a del 
sulfato de a m o n í a c o a evaporarse, sdiao 
se le eni ierra a a lguna profundidad. 
Aidemás, si se pone el sulfato -de amo-
nía'co cu <•! uumiento. de la "siembra del 
t r igo, por ejempid, claro es que é s t e cre-
c e r á <íon mayor ' lozanía que el que se 
j o r u t i l i zae ión por las plantas del Azoe ni-1 siembra sin abono azoado, esperando d á r -
selo en l a p r imavera con-el n i t r a to de 
sosa. E l que nace robusto y con alimento 
proporcionado," naturalmente t o m a r á u n á 
delantera para e l que tiene que vegeiar 
en peores condiciones. 
trico que del amonía ica l . 
•Como se t r a t a de una cues t ión tan i m -
portante, se explica el i lnterés que registe 
la mu l t ip l i cac ión de los ensayos para po-
der fijar y definir conclusiones bien exac-
tas. 
El profesor Wagner ha establecido en 
el g ran ducado de Hesse numerosos cam-
pos experimentales en fincas Ido agr icu l -
tores d i s t i n i íu idos que loe han culldado 
con 'é1! mayor esmero: 'ivcogidocs por él y 
examinados \'úé resultados obtenidos, los 
ÍM .•..inmiirado a la Sociedad de agncul 
tua'a alemana en una extensa r e s r ñ a . cu-
yo resumen vamos a pre&entár . 
lEl abono de los campos en loa bu&iee 
se ^practitcaron los ensayos, -se combinó 
Je manera que la t ierra recibió en cada 
uno de ellos l a cant idad de ácido fos-
fórico, de potasa y de cal en las que fal-
taba; todo suficiente p a r a asegurar, una 
buena vege tac ión , pero en dosis que no 
peligrasen de per judicar el desarrollo de 
las plantas por exceso Ide^abono. 
Toros en Castro Urdíales, 
v 
Con motivo de la festividad de la Anun-
ciación de Nuestra Señora , se cele í r rará en 
la vecina ciudad de Castro Urd ía les el pró-
x imo d í a 15 del actual una. n iagn í f i ca co-
r r ida de* novillos-toros, l id iándose cuatro 
bu-hos de la g a n a d e r í a de don F e r m í n Ló-
peé, de Navar ra . 
Los encargados de pasaportar dichos 
an imaré jos son tos matadores b i lba íno? 
J o a q u í n Aroz (Ari to) , Recaredo Usoblaga 
y Jysé Bilbab. 
La luwil lada s o r á presidida por cuatro 
distinguidas s e ñ o r i t a s de ta localidad, y 
no d u d a r n ^ que él festejo t e n d r á un v«^^ 
El abono azoado (nitrato y sulfato) fue- Wgtero éx i to , dada la g ran a n i m a c i ó n que 
rou caliculados de modo q u ¿ fuesen utili;.a111 ^ i n a por presenciar el festejo, 
zados io m á s completamente posibles; i m -
portaba; en efecto, ev i ta r un excepto de 
abono azoado q\je' h a b r í a hecho difícil la 
comporac ión de los resultados. 
Las sales azoadas se emplearon en dife-
rentes formas. Unas veces fueron pues-
tas en un solo momento antes y en el ac-
to de hacer las siembras; otras, sembNi-
das en la superfiicie, enterradas m á s ü 
menos y Con o sin cal. Variando a s í Jas 
condiciones de 'los ensayos, se p r o p o n í a 
estudiar Jas circunstaoias m á s o menos 
Comisión provincial 
Ayer , celebró sesión esta Corporac ión , 
bajo la presidencia de don R a m ó n Fer-
n á n d e z Caleya, asistiendo los vocales-se-
ño re s Zor r i l l a , Sándl iez y IJustamante, 
adoptando Hási siguientes resoluciones:-
Informes al señor gobernador. 
El recurso de alzada promovido por don 
favorables para la a p í í c a ¿ i ó n d é los abo- Pec!r,o Rodr íguez contra un acuerdo del 
nos azoados. ¡ A y u n t a m i e n t o de Hermandad de Campóo 
Como era posible que és tos no fueran de Suso, que se d e c l a r ó incompetente para 
consumidos por la p r i m e r a cosecha, y que entender en i m a r e d a m a c i ó n refrente al 
en que se cons t i tuyó el Ayuntamiento de 
Laredo a su debido tiempo. 
La rec lamac ión deli presidente de la 
Junta Adminis t ra t iva del pueblo de Gan-j 
zo •(TorreJavega), con motivo de la denun-1-
H s en CaM t la Sal. 
cía. y juicio Ue, í a i t a s quie se sigue en el 
.luzgauo ntiMiicipall por (pastoreo de ga-
nados. 
Acuerdos. 
Atendiendo las indicaciones de la Junta 
de Übi'as del pueru» de esta capital , se or-
dena a l direci-ulr de Carreteras provincia-
-ió que -Jiaga el estudio correspondiente 
para lia p ro longac ión de l a de A ñ e r o a Fe-
uréña iiasta ei nuevo desembarcadero de 
e>ie últinu» punto. 
Para su inserc ión en la "Gaceta de Ma-
drid», se remite a lia Dirección general de 
Admin i s t r a c ión el pliego d é condiciones y 
anuncio para la subasta de los solaces de 
Ma. i año y antiguo teatro. 
Se impune m í a mul ta a los hi jos ae 
R. Carús , iporila mala calidad del parí que 
s u m i n i ^ i r a n n en i i n día a los estableci-
iiiientD's de Beneficencia. -
•Fueron aprobadas las cuentas siguien-
tes : 'de estancias de dementes, en el Ma-
nicomio .de Valladolid durante el mes de 
ju l i o lil t i m o ; de medicamentos paira la 
farmacte, del hospital, procedentes de la 
Casa Pérez del-MoiMno, en eil,mes de j u -
n io ; a la de S imeón G a r c í a , ' p o r varios 
efectos para el Gobierno civi l , y a la Gasa 
de Pablo Ma ta y Compañía* por mobil ia-
rio dcü mismo Gobierno y despadho de la 
piv'sidencia de esta Dipu tac ión . 
Se au to r i zó a l diiector facnltativo del 
hospitall ipara a d q u i r i r varios medicamen-
tos con destino a iteL farmacia del estable-
cimiento. 
Se rá recluido eii el Manicomio de Valla-
dolid un demente de Molledo. 
•Quedan admitidos en l a Casa de Caridad 
e Inclusa, una anciana y un n iño . 
Libros y revistas. 
Guia miniatura. 
Hemos recibido la «Guía m i n i a t u r a de 
San S e b a s t i á n - B ü b a o - S a n t a n d e r » , editada 
por La Anunciadora Optima de SantandefI^ 
Agrai lecémos muoho el obsequio de l a 
preciosa obra, quie^contiene datos" muy in -
teresantes y p r á c t i c o s para el) viajero que 
visite cualquiera de las tres poblaciones 
menpionadas. -
((¡Caridad!» 
Eí segundo n ú m e r o de esta intez-esante 
i'evi^ta, que ihemos recibido en esta Redac-
ción, correspondiente a la pasada sema-
na., contiene interesantes artícu'los, q ü é 
avaloran dK-lia publ icac ión y la hacen muy 
amana y necomendable. 
«Hogar». 
El númerm correspondiente a esta y a po-
pular revista, que dirige el-muy ¡'¡lustre se-
r i a r don iPedro S. Camporredondo, que. he-
mos recibido, acredita una vez m á s su va-
lor l i terario y illa fama alcanzada desde su 
fundación . 
E l n ú m e r o de esta semana contiene i n -
teresantes trabajos, y ro-comend^mos .su 
'lectura. . * ' . 
SUCESOS DE AYER 
las cantidades de sosa unidas a l ul t ra- ' 
to •ejerciesen influencias favorables o des-
favorables sobre los cul t ivos siguientes, 
se decildió repetir las experiencias duran-
te algunos a ñ o s , al objeto de hacer pa-
tentes las influencias secundarias del n i -
trato sobre lo§ rendimientos. 
Los ensayos se efectuaron con cebada, 
avena, t r igo, patatas y remolacha forra-
jera y azucarera. • 1 
E l promedio de aprovechamiento de-
ducido de 127 experimentos practicados 
en 1,07-4 parcelas en u n á r e a iu$ superfl-
cie cada ¿una , va consignado en' el si-
guiente estado: 
De las anteriores cifras resulta que, po r 
disfrute de una servidumbre' de paso por 
eil molino de don Francisco Puente. 
El de don Feliipe Rasines, por la forma 
Entre mujeres. 
Ayer tarde promovieron un fderte es-
c á n d a l o , en la calle de San Emeterio, Bo-
nifacio M a r t í n y Dolores Maldonado, "que 
fueron denunciados por el guard ia m u n i -
cipal de servicio en aquella calle. 
Las Ordenanzas. 
Alanasia Pr ie to fué Idenunciada ayer 
por regar los tiestos, cayendo el agua so-
bre lo.* t r a n s e ú n t e s . 
Los perros. 
Ayer fué mordida por un perro una m u -
jer llamada. Coucépción Camero, que pa-
saba por La calle de la Escalinata. . 
Lía mencionada mujer fué asistida'en la 
Cea de Socorro de una mordedura en la 
pierna, derecha. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Po l ic l ín ica instalalda en" el cuar-
tel de^la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
seis personas. • 
51 desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LUTC S E N O C H O H O R A S ' 
Con motivo de la optlebráción de la flesta 
de la Virgen del Campo, se han organiza-
do cu la vi l la de Cabezón de la Sal algunos 
festejos, de cuyo programa entresacamos 
los siguientes: 
Día 13.—A las ocho de 5a m a ñ a n a , so-
lonuie procesión de !a venerada imagen 
desdé la capil la á Ha. iglesia parroquial.-
A las diez de la noche, gran verbena cu 
la plaza, q u e m á n d o s e una vistosa ccfl'éCj 
ción de fuegos de ar t i í ic io. 
Día 13.—A las diez de !a m a ñ a n a , misa 
solemne y se rmón (poir el elocuente orador 
sagrado "don M a n n i í U i Diego, p á r r o c o del 
SaRtisinro Cristo, de Santander. 
RcparLo^ de pan a los pobres. 
Por la ta.rde, gran r o m e r í a en La Losa, 
amenizada ¡ j i o r la l)anda de. mús ica de To-
riclavega, pitó y organillo. 
A l a -d i ez de ' l a nodhe, segunda velada 
en la plaza del ipueblo,. q u e m á n d o s e otra 
.•n''ivc.¡ón de fuegos'artiificiallies. 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
G A R G A N T A , , N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13. — Santander. 
Academias militares. 
Ventajas a los aprobados sin plaza. 
En vista de las consultas y petioiones 
'hechas al minis ter io por aspirantes apro-
bados sin plaza en las Academias m i l i t a -
res, el Rey (q. D. -g.) ha tenido á bien 
resolver que las vacantes 'de" edumnos 
que ocurran en ellas desde que se publ i -
que la. convocatoria hasta el d í a anterior 
a l que principie el curso, se cubran con 
los-'referidos ap-rohados'sin plaza en sus 
respectivas Academias. 
NOTICIAS m i m 
L a Casa mejor surt ida en selecta b©m-
b o n e r í a y caramelos, C O N F I T E R I A RA-
MOS, San Francisco, 27. 
nli 
subasta de las obras de constm 
una-a lcan ta r i l l a para saneanli^Cló,1 dé;! 
marisma, del barr io de Cajo* . 
•El proyecto y pl iego'de 'CümHH, 
ha l lan de manifiesto en el AWfvi- 8 sej 
Obras, del exce len t í s imo A vuntan^"18^0^ 
Idos los d í a s laborables, h¿sfa p| ^ " ^ t o . ; 
III 
' 
El día 3¡ 
ítendo 
Romería de San Lorenzo 
EN PEÑACASTILLO 
('.un motivo de celebrarse en el d í a de 
hoy, la tan renombrada y popula r rome-
ría de San Lorenzo, en P e ñ a c a s t i l l o , se 
ve r i f i ca rán grandes bailes, amenizados 
por l íos grandes bandas de m ú s i c a , en-el 
si t io donde se celebra la r o m e r í a de Lo-
reto. 
DE 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Telé fono n ú m . 125. 
Freno automático 
diafragma «Exhib i t ion» y brazo a c ú s t i c o 
marca « L a voz de su amo» , tienen las 
Gramolas que -renden J . G A R C I A , San 
Francisco, 15, y M. V E L L I D O , Amos de 
£ s c a l a n t e , 6. s 
Farmacias.—Las que han de q u é d a r 
abiertas en el d í a de hoy, son: 
" S e ñ ó f Erasun, Atarazanas. 
S e ñ o r Navedo, Puente. 
S e ñ o r Vega, Club de Regatas. 
Música .—¡Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á (hoy, la banda munic ipa l , de 
ocho y media a diez y mediar le la noche, 
en el "paseo de Pereda: 
«Bavie ra» , pasodoble.—San Miguel . 
«CantOís a s í u r íanos».—Vil la . 
«Un bailo i n m a s c h e r a » , f an ta s í a .— 
Verdi. . 
«Sitios, reales , sui te .—JPeñatva. 
(cLa casta 'Susana» , valses.—Cdlbert. 
N e u m á t i c o s ingleses de superior cali-
dad, de goma y cuerdas infectadas a 
p res ión h i d r á u l i c a . Los m á s duraderos 
y seguros que se conocen. 
Representante: Alvaro Flórez-Estrada. 
P A S E A D E P E R E D A , 31 
Subasta.—La Alca ld ía anuncia, "para el 
d í a 21 idel corriente, y hora de las doce, la 
• 
A L H A J A S 
Se construyen y reforman toda clase de 
joyas. Prontitud y economía. Compro al-
tos precios platino, oro y piala. 
NUEVOS T A L L E R E S DE 
G A R C I A 0PTIC0 
San Francisco, 15—Teléfonos 521-465. 
PIANO PE OCASION 
I n f o r m a r á n Diestro y Rodríguez,- 'ta-
ller de- af inación y r e p a r a c i ó n , Ruama-
yor, lo , bajo. " 
COQUELUCHE; TOS FERINA ' 
C u r a c i ó n garantizada.—Tratamiento es-
pecial patentado. 
Puente, 1 dlup.', entr.0—DR. M A R F O R I 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saíz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O E 
©/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
"De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
- : L a H i s p a n o - S ü i z a : - : 
1 6 H U F * . 
2 0 H . r>. ( A U o n s o X I I í ) . 1 3 i e z y s e i s v á l v u l a s . 
P O J V I B Q Y A L V E A R 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 26 S A t f T A N D l v B 
i l 
(antes CASA D O T E S I O ) 
Música , pianos, auto-pianos, ar-
moniums y - t o d a clase,, de ins t ru-
mentos. 
Es-'la casa mejor eur t ida y m á s 
barata. 
Wad-Ras, 7.—Teléfono717 
Restaarant "El Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la pob lac ión . Servicio a la 
carta y por cubier t s. Servicio especia] 
para banquetes, bodas y lunchfe. Precios 
moderados. Habitaciones. 
. 'Plato'del d ía rArroz a la valenciana. . 
T h Z t i O ^ r e o n t e 
se cufa el ai tritismo y los cólicos ne-
fríticos. 
Temporada: 1.° de julio al 30 de sep-
tiembre. Servicio automóvil desde Rei-
nosa. . 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & O p t i c a 
—::— C A M B I O D E M O N E D A —::— 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 8 
A u t o m ó v i l e s 
para viajes y paseos 
V i i t o - o;ai a g e 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
rclfibrp la subae íd . 
P í d a s e e n ho te l e s , reg ta i 
r a n t s y u l t r a m a r i n o s . 
D e p ó s i t o ; 
nndris M i del | 
- S a n t a C l a i - a , u 
•'La Niñera Elegante 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para donwii, Jl 
amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . ' 
Delantales de todas clases, cuellní i 
ños , tocas, etc., etc. ' 'M 
Hati l los para recién nacidos, fomi, • | 
glesa y e s p a ñ o l a . 1 
PARA " • 
' ^ B A ¿A 
0, de íniP 
?m v: 
íl 
Efectos de viaje y mimbre, de Josélfl 
r r á n , calle de Juan de Herrera 
ro 2.—Santander. 
No dejen de vis i tar eeta casa, donde 
c e n t r a r á n g r an surtido, a precios ec 
micos. 
Se hacen fundas para toda clase de 
t í cu los de viaje y afreglos de guarní 
nerki . 
En la segi 
era Rio ^ 
is f 
¡Excursionist s! 
Gran Hotel de Ontaneda, paisaje pin} 
resco. Restaurant de primer orden, i 
Conciertos todas las lardes, de cincó-. 
siete. Gran orquesta. Pastelería, especiaj 
l idad del a Casa. Almuerzos a 5 pesetas 
• Grandes bailes jueves y domingos. 
Tintorería de París, 
. La acreditada y económica TINTORtl 
RIA DE P A R I S , Santa Clara, 12, y CueJ 
ta de la Atalaya 5, nos suplica qire 
memos a su clientela que no tiene 
dad n i es tá e n . r e l a c i ó n con ningunj 
t i n t o r e r í a . 
« j k . r* j T a m 
E l mejor deeinfeclante microbicida coj 
n o c i d » basta hoy. Para Agrien luir." 
n a d e r í a e Higiene. De venia enlodi 
farmacias y d rogue r í a s . . 
Para pedidos, al .representante en Sai| 
tander y su provincia, don Doroteo " 
le, Juan de 'Alvear , 8, tercero. 
nlo ¡nm 
ifls el E 
Los espectáculos] 
' SALON P R A D E R A . — Funciones 
hoy: 
A las cuatro y media.—«El barbero! 
SeVilla.« y R e s u r r e c d ó n Quijano. 
A las «eis y media.—«Marina» (/¡M 
R e s u r r e c c i ó n Quijano. 
A las nueve y cuario.—«El bar>)?í?. 
Sevil la», « P a t r i a . €liica..,; «Molinos^ 
viento» y Resur recc ión Quijano. 'M 
S A L A N A R B O N . - CIRCO REINAR 
TORIA.—'Hoy, tres variadas n̂̂ 0n 




San Francisco, 21. De 9 a 1 y «< 
Subasta voluntaria. 
Ante el notario de esta c i u d a d j l 
Santos (Atarazanas, 16), ee, ^ " " « i 
p ú b l t ó a subasta la casa ^ f ^ l 
Prado.de Viñ^s , compuesta ^ J ^ J 
gas, dos pisos dobles y ,cl,2f g | 
sea derecha e izquierda, ^ .^ i1 ' raBd|.j 
subasta el d í a 18 de ^ A \ > l ^ L é 
once de su m a ñ a n a , bajo el Uf» 
m i l pesetas. 
S 
VIZCAYA 
EstacEón en el ferrocarrial 
de sanlander a " 
r, T A NUTRI1'10 
E N F E R M E D A D E S D E LA i ^ 
A R T R I T I S M O , R E D M A , GCJ1 
Y C O N V A L E C E N C I A ^ 
A P L I C A C I O N E S E L E ^ ^ 
D I A T E R M I A , A L T A ^ ^ 
• 4 - o'( 15 
Abierto del 15 de iunio ai 
na» . '-' 
tiii 
Ir 
J l . 
Pérez del Molino y Compan|a 
LA BARATA 
Juan Luis Aldasoro y Compañía. 
U L T R A M A R I N O S FINOS 
S A N T A N D E R : Sautuola, 1.—Teléf. 20. 
S A R D I N E R O : Gañía, 1.—Teléf. 1.003. 
Taz ele las E s c u e l n s y "Wntl-Ros" tift*** 
Secciones de AGUAS M I N E R A L E S Y PAPELES-
PINTADOS- ^ b i ^ ; 
Gran centro de AGUAS M I N E R A L E S , nacionales y '••x:t,•aI'Js¿ura'1t8• 1 
roc-ta y frecuentemente de loe manantiales. Para hoteles y ' ^ ¿ 
especiales. ' . -.-.s l"6 
Papeles pintados. H a b i é n d o s e recibido grandes «xis tencu - eM" ¡jj a 
precios b a r a t í s i m o s , tanto los nacionales de clase corriente cü.^eS¡ M"63 
que imi tan seda, tela, cuero, piedra, m á r m o l , madera y lavao 
quien lo solicite. PCO^0 > ' 
NOS ENCARGAMOS D E SU COLOCACION, A PRECIOS 6 
Preci 
P A L A C I O D E L C L U B DC REGATA*.—8ANTAHl>gJÍ 
P R I M E R A - C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y ? 
sa'1' rdia, 
1 Esle- Qui 
l0. llamad 
l'n de eutí 





y brazo acústü 
amo», tienenfl 
J GARCIA, S 
,-L|D05 Amos* 
Je- superior el 
ias rnyecladas.: 




„u>.: :| BerchKians, S. .1.; 
ilfii;». mrs;; R a d e g l í m l a , 
Miivóim, iír}.,; VVig-b^j-tt^ pp'. 
"i)evoto novenario. 
eii la, iglesia 'dé .^irn ¡VHgtiel, 
tóg'Pasióoi^^-as» la devota, no-
¿Bayacró-n a la fesilvidaít de 
, . ¡ , . lía S a n t í s i m a Virgen á los 
do él Sán tq Rosario, se expon-
minú Majestad "-y se príictie^-
i , . ; , , i . ' té oovfiM., terí t i inaíi-
e iu i i c i ' i i i déj Sar i t í s imo Saora? 
atteos. I jovéna s e r á a Jas 
¡«i, \' oíiW •'.•ra i a f t a 1>.I-
igflór, p o i La lnter\ eücióD de 
a* de las n.acioiieis. 
Iglesiafde San Roque 
(Sardinero). 
t-i iiovPria, RII íipilOi1 de Sau 
d ías , a las diez, babra misa 
1 acompañai r i ie i i to de anud-
ii 'iiiia.ia, se h a r á eJ t'jcrcicjn 
. ^ novena. 
Ste misnit) fjí'rciciu s^r. ípL-Ürá lodas 
las ta rdg¿; a las seis y inodia; con media 
exposjciáHvdel S a n t í s i m o , - e s l a c i ó n y San-
io J^osurif; t í M i n i n a n d d pon los ¿bzos del 
EL d í a 15, dfesde kts cuatro de la Uirdo. 
i iabfú ÍI.OII,.V1)U'S en dicha iglesia dispuecs-
. í c ib i r . en el Santo T r i b u n a l de la 
1'en ileru-ia a todos los fieles. ••' ,.;.• ; 
' Ej día 1(1, íe.Mividad de San Roque; a 
las Q&iQ, se celeb'iaia misa de c o m u n i ó n 
• -.ada. con .arunipanaink-nto de a i í n ó -
niuni . A las diez 'y media, s e r á - l a misa 
soienme, coh -onp ie s i á , aciuando en ella 
la. Capilla dft Enúéica de la pa r ro ípa ia de 
Sahta Lucia, e l emeh íos de la Sania Igle-
sia ü a t é d r a l , y l a g r a n orquesta del Ca-
sino. . . .-
P i ' ed tcára é) ( ¡auegír ico del Santo el re-
i i Padre Cregorro BUteátegui Mú-
gica, reág-ioso ¡Janci.^cann del convento 
Je ¡if'iiiioo ^Vizcaya)., 
O-iím es-.a: ígletíia no ú e n e recursos pa-
ra '•rai.vrvar y mejorai; el edilicio, ni per-
ciJ)e . sul)s;encii''U, ni d o i a n í . n a l g u n á del 
E s t a d o , p i a r á el culto y " reparac ión de los 
«•rnaiiianios sagj'ados, se suplica a lo'dos 
km fieles iiua limusna, 'espcraiidn han éé 
oun i'onir, s egún sus fuerzas, a tan allow 
y i^nilables lines. 
Él excelent ís imo- e illutítríeinuj s eño r 
obispo de la d ióces is , ŝe h a dignado con-
céder indulgencias de costumbre a todos-
Ios Heles que devotamente asisLan a'eetoe 
religiosos cultos. ' 
C U L T O S 
En la Caleciral.—Misas a la» seis la pM-
m aa, liasla. las ocho, cádn media hora; 
á las nueve ,y cuarto, la conyegttual; mi-a 
a las i joc . - . Por la tarde, a las cuatro y 
media, Rósa r ro . . ' • 
Santisimc Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, sinte jt inedia, ocho, ocho y media 
y diifez. A '|.a¿ oeli.> y media, la parroi ju ia l , 
c-ón p l á t i c a . A las diey.. misa- y conferen-
•ja para adultos, l 'or la í a rde . a las ires, 
la cá íeques is paiu los n iños . A las cin-
co, Idii-á pjnncipio la función que la Con-
g r e g a c i ó n de S e ñ o r a s del Alumbrado y 
Vela al S a n t í s i m o Sa-ramentu celebra 
monsualnionte, estando de m.iniliesto Su 
Divina Majestad, c a n t á n d o s e el Santo 
Dios y siguiendo la es tac ión , Rosaiio, aü-
to deVle^'igrax ios v mi-di iacióu, tenn iiau-
dnse con solenine reserva y bendifion con 
" i San i í s in io Sa.cranKmto-. 
be -emana '¡e enfermos, don Aurel io 
Ibarzabal. Ü u a m a y o r , segumio. 
Cor-sclf cicn.- -Misas iczadas a las - áS, 
v siete y inedia. A las ocho, la par roquia l , 
con p l a A las diez, cal, quesi-s para 
n i ñ o s v n i ñ a s de l a pa-rroquia.. con repar-
t ición de valesj de asistencia. Por1 la tar-
de, a Las siete y media, el rezo del Santo 
Rosario. . . 
San Franoisco.—De seis a ocho y me-
dia, miisas rezadas cada, •media hora. A 
las siete y m e d í a , la novena de San Ro-
que, c o n t i n ú a a l a misma hora, hasta el 
19. con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o . A las 
mi \c. la ¡par roquia l , con ptátiica. A las 
omv v da i f . taisae rezadas. A Las tres, 
líjiOctrina de los n iños . A las sieu- j modiia, 
novena, de San Roque, con esitación; Ro-
sario, ejercicio de la aiovena, con cán t i -
cos, y p roces ión del Cor ion por el inle-
ñ o i del Templo. L a novena ' con t inúa a la 
misma hora 'hasta el d í a lí)4 
' Anunciación.—Misas-reza das desde las 
siete hasta las ocho y media, cada me-
dia hora. A las nueve,-la par roquia l y 
de cáféq'ueSis, con p lá t i ca . A las nueve y 
media, Instrnccjon ca t equ í s t i ca para los 
n iños . A las once y do^'e, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete, se rezara la es-
tac ión, Rosario y ejercicio de l a Corte de 
M a r í a para conver s ión de los pecadores. 
De san.' a de enl>inios, don lAntonio 
Gómez, Peso, i , p r imero . 
Santa Lucia.—Misas de seis a nuevas 
eada media hora, y a los diez, once y 
doce. A las nuevo, la .parrqquial, con p lá -
tica. Po r la tarde, a las dos y m e d i á , ex-
])li, ációu de-l-Catecismo a los üifíds. Con-" 
gri'gaciiVn de Hi jas hevotas .de M a r í a , . a" 
las tres y median. A las ocho, Santo Ro-
sario, continuando la novena de Nuestra 
S e ñ S r a de l a A n u n c i a c i ó n . E l •día 15, fies-
ta de l a Virgeri , se d i r á n las náisas a las 
misma-s horas que en ' los idomlngos, ex'-
cepto la mayor, que s e r á solemne y can-
tada; en l a misa de siete^ c o m u l g a r á n las 
tíijas Devotas de María.*" E l d í a 16, a la 
hora del Santo Rosario, e m p e z a r á la "no-
ve na. de San Roque. 
Iglesia cíel Saigrado Corazón de JesúK 
Misas rezadas de cinco a nuew. caída me-
dia, hora. A las seis, misa de Cougrega-
oiájj de Hijas de Mur ía , de la segunda 
sección.. A las siete y mediad-misa-de •cor 
m u n i ó n general de Hijas de M a r í a , dé la 
p r i m e r a - s e c c i ó n . A las ocho, misa idie- la 
San i ¡ s ima T r i n i d a d . A las nueve, y me-
dia, C o n g r e g a c i ó n de los Estanislaos. A 
las diez y media y ónice y inedia, misas 
rezadas. "Por la farde, ix las dos y media? 
expl icac ión del Catecismo, a los n iños . A 
las siete, C o n g r e g a c i ó n ide tí i jas de x\la-
l í a , de ilá ]) r ime ra sección. 
E n el Carmen.—Misas rezadas de seis a 
diez. Por da tarde, a Jas siete,. Rosario, 
lec t iua y motete a la Virgen, al final, ben-
dición, con el S a n t í s i m o y-Salvt! popular. 
- En San Miguel.—Misas a las seis, odio 
y diez. A las ocho, misa de c o m u n i ó n ge-
ner.al,_ con a c o m p a ó a m a ' M i o de ó r g a n o y 
nncries. Por la larde, a las dos y media. 
C a t e d s m ó ' p a r a los •niños del barrio. A 
las siete, func ión religiosa con Rosario, 
p l á t i c a y v ía -c ruc i s , t e r m i n á n d o s e con la 
bend ic ión del S a n t í s i m o Sacramento y 
cán t i cos . . 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
drea Agustinos).—Misas rezadas a las seis 
l iaslá . las ocho y media inclusiv'e. Por la 
t á r d e , a las dos y media, catequesis. A 
las ocho, Rosario y med i t ac ión . 
'WVVV vvwvvvvvvvvvwvvvvvvvvvxw 
I. En San Roque (Sardinero).—Misas des-
' de Las seis hasta las doce, tLtódás las lió-
l a s ; a las nueve, a s i s t i r á la Escolta Real. 
Por la taiicte, a las cuatro, expos ic ión-me-
nor dei S a n t í s i m o San-ramemo, es tac ión , 
Rosario, o r a c i ó n dé Amor y R.-pai ac ión a 
J e s ú s Sacrame-ntado, bend ic ión y reserva, 
leí minando coa el cán t ico del l í i m n o Eu-
i - ico. Todas las tardes, a la i io ia in -
dicada se hace el mismo ejercicio, a pe-
t i c ión de-las M a r í a s dv los Sagrarios.- Los 
d í a s laborables sa celebran niisas conti-
nua .as desde las siete, hasta las once ' in-
clusive. - ' . _ 
i mai i urna. 
£ t «Villaamil»—^Después de realizar va-
rios cruceros por l a -costa, r e g r e s ó - a y e r 
•Uirde al puerto el coi i i ra iurped-ro «Vi-
l laami l» . 
Partes feoibidos en .la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—'poc-a va r i ac ión del t iempo ' 
reinante. ,0 
Semáforo. 
Noroeste flojo, ma-rejadilla del inigmo^ 
cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: A las 11,13 m. y 0,0 ú 
Bajamares: A las 5^0 m. y 5,43 t. 
ibores Oírreo 
s í e s , 
iüOÍ*. 
i t o ; 
restáii1 
5.^ 
- \UDAS F I J A S DE SANTANDER TODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O . 
Pl día 31 de jul'ü' ^ las once de la m a ú a n a , sa ldrá de .Santander el vapor 
M. L, VILLA V E R D E 
j^tiendo pasaje coin destino a Cácliz para t raosbordar allí a i 
Infanta Isabel de Borbón 
4 mw»* Compaülaj, con ¿estlno k Moníevideo j Buenoa Airas. 
f L í n e a d d C u b a y M é j i c o 
J w A S giJAS TODOS LOS ME^ES E L DIA l i , A LAS TR8S DW, LA XARDS 
El día 1^ agosto s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
i pasaje y carga para Habana y Vera<;ruz. 
precios del pasaje en tercera o rd ina r i a ; -
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impxieHtoB f 2,50 de gastos de deseai-
^ R A SANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el f e r rocar r i l : Pesetas 815, 
12,60 de impuestos y "¿,50 de gastos de desembarque. 
BRA VERACRÜZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestoe. 
Tamliiéa admite pasaje de todas clases para COLON, Con transbordo en la 
catana a utro vapor de !a. misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en t*r-
Ura ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impues tóe . 
ai*a, 11 -I 
a niños 
y • gaardapoM 
MARIA ARNA1 
3ro 8, 1.° 
ÍAJERO 
:i clase d;1 SEl 
lores y forrajetl 
-SANTANDER. 
:tácul(á 
RC0 REÍMA Vi] 
¡ad'.- MÍIÍ--;. .'.•»! 
r diez y media] 
V a p o i - e » C O X T O O M e n p f i f i o l e ^ 
4a segunda.quincena de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
MZA8! 
te y cíimionís. 
Transporteí m 
, la población^ 
danzan vm m 





ID, i , PRAL 
.—Teléfoflo & 
Su 'oapi tán don Francisco Moret, 
«a Rio Janeiro y Santos ( B R A S I L ) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajero^ de toda* clases, siendo ol precio de l a tercera DOS-
KIENTAS 0CBENTA Y DOS P E S E T A S HON C I N C U E N T A C E N T I M O S , I N C L U -
|sí) IMPUESTOS 
Para más min-mes dirigirse & sus conaiguaiarioa en Santander, aefiores HIJOS D I 
Misar. PK*EZ v GOMPANIA.T-MUCIU, aa.—Tsiéfane mimara M. 
W BEUOOMPlíA TRASATLANTÍCT 
. ^SA D I BySN09 AtRlO. 
u mensual salieudo de Barcelona ol 4, de Málaga el 6 y da Cádts el 7, parí 
MÍ Cruz cié Tenerüe, Montevideo y Buenoa Air»»; omprendlendo ti viaje dt rogme 
ifiuenos Aires el día 8 y de "Sdontevldeo el S. 
. LINEA D I NIWYOftX, CUBA MUIDO 
nal saliendo de Barceloda el ti. de Malaga el 18 y de Cádix el Sfi, 
•New York, Haoan*!,.V9ra< tóéllbo. Regreso di yeracrui el 97 y i» 
Pipl-ti M de cada «cen * • 
LINIA D I CUBA MUIDO . 
inicio'mensual sailaado de Bilbao el 17, de Santander el I I . d i GIJón el (B j . 
Jtoiuflg el El, para Habana y Veracrua. Sal idA de Varacra* el 18 y de Habaaa ti 
l1."* U tan, para CciruQa j Santander. . -
-LINlK D I VBNIZÜELA-COLOMBIA 
I tóflclo mensual saliendo de Barcelona el iO. el 11 de Valencia, el 1$ de Malaga, 
pwCtóli el 15 de cada mes, pare Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Sania Grúa dt 
y ^ * ' Pnerto Rico. Babans. Puerto L l món. Colón, Sabanilla, - Curacao, Puerto 
r La Guayra. Sa a^üjRlte pasaje y aaa «raasboráo para K t r a a r u . Xaaa-
LIWIA BB f ILiBSMAil 
"allBa eafiA é i m M mniutMA&o £ t aarabloaa fiaia ¿«crí-fiaW. Baaa. Colomfca, 
LINIA D I FERNANDO POO' 
fcflWlOlQ mensual saliendo de Barcelona ai í. de Valencia ta 3. de Alicante el á. fis 





lio por anuf 
r cieDanU 
í Para Tánger, Casablanca, Mazagan (escalas íacultatlvas). Las Palmas. San 
^Twieriíe. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental dw Aírica. 
P , Fernando Póo el S, baeienéa >ao sscala» de Cañarían y di la PiBiBaala 
»1 viaje da Ma. 
LINEA BB A SIL-PLATA 
KÍ»enBual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufla, Vlgó y Liaboa (Sa-
^PWa Rio Janeiro. Santoo, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo ai vla-
"•in068(16 Buenos Aires para Montevideo^ Santos Rio Janeiro, Canariaa. Lí*-. 
• Corufla, Gijón, Santander y. Bubao. 
'̂ 'omn0^8 41111111811 carga en las condiciones mi» favorables y paaajaros. a qaii 
^j^P^aia da alojami^nio muy cómodo y trato esmnrado. como ba acreditado aa 
^ «ttvtoü Toaoe los vaporas IHüan.ííílBgTalía sin bilos. 
Í Pompas fúñete de INCEL J U I C O 
I e!asco¿6.«Teléfqnos númei%osiS227¿y 59 ,̂ 
^ J J . ^ g e n c i a . t i e n e c o n t r a t a s c o n l a s S o c i e d a d e s C í r c u l o 
í lós i t !r í?ta!Jr s e r v i c i o c o n e l A í o s p i t a l , < ^ a « a d e E x -
Reconstituyente-patentado, 
O r i g i n a l m e d i c a c i ó n , n u e v a f o r m a f a r m a -
c é u t i c o r e c i e n t e m e n t e i n t r o d u c i d a e n e l u s o 
m é d i c o e n s u s t i t u c i ó n a l o s v i n o s , j a r a b e s , 
e m u l s i o n e s , e t c , e t c . , y d e u n p o d e r t ó n i c o -
r e c o n s t i t u y e n t e , i n c o m p a r a b l e m e n t e s u p e -
r i o r a t o d o lo c o n o c i d o h a s t a e l d í a . 
.: S u e l a b o r a c i ó n , a b a s e d e e s c o g i d o y r i q u í -
s i m o c a c a o p u r o d ^ C a r a c a s , c o n g l i c e r o f o s -
f a t o c o m p u e s t o s , n u c l e i n a t o ¿ . s ó d i c o , a r r h e -
n a l y n u e z d e k o l a , e s t á h e c h ^ e n f o r m a t a l 
q u e s i n p e r d e r " n i n g u n a d e s u s v a l i o s a s p r o -
p i e d a d e s t e r a p é u t i c a s S á B E E X A C T A M E N -
T E I G U * L q u e e l m e j o r c h o c o l a t e c o r r i e n t e . 
P u e d e h a c e r s e c o n a g u a o l e c h e , ^ e g ú n se 
d e s e e , e m p l e a n d o a l t o m a r l o , i a d i s t i n t a m e n -
te . p a n , b i z c o c h o , j n a n t e q u i l l a ; etc.*, e t c . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l d e l 
LaOoratorío ASPOL-Ovledo. 
- P í d a s e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s d e t o d o s l o s 
s i t i o s . E n S a n t a n d e r : F a r m a c i a s d e Z a m a n i r 
l i o , J i m é n e z , Z o r r i l l a , G a r c í a M o r a n t e y 
V e g a . 
DE P E S E T A S sa l en de E s p a ñ a í c 
d o s los a ñ o s por la i m p o r t a c i ó n d é 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C É U T Í C A . S 
E X T R A N J E R A S . 
L o s Sres M é d i c o s y el públ ico , - po-
dr ían eyitarlo recetando produc-
tos F a r m a c é u t i c o s E s p a ñ o l e s y 
el p ú b l i c o a c e p t á n d o l o s , c o n io c u a l 
se b e n e f i c i a r í a n k s industries Nac io -
n a l e s y los intereses de s u c l iente la . 
P R E C I O S a i p ú b l i c o de a l g u n a s d é las 
E s p e c i a l i d a d e s de la acreditada C a s a 
J . G . E S P I N A R , de S E V I L L A , c o m p a r a -




Nosi&re de tes Bspr.d-in.¿zv^ Pf"3ilOS áS la • .• ". ESPINAR! 
PESETAS 
J P ó s t a m a y 
it i ^ y t l i i 
^ a t r a 1"̂  C a H a **** C J a r i d a d :-: ( J o c h e f u r g ó n a u t o m ó v i l 
íasiháiv 0 ^e c a ( i ^ v e r e s A r c a s d e m a d e r a s finas, c o r o -
Uos y t o d o lo c o n c e r n i e n t e ageste r a m o :-: C o c h e s fú-
* a t u f a s , a s í c o m o s e r v i c i o m á s m o d e s t o . 
PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJÓ 
i t t m m m m t m m 
Ĵ rn)ÜS las oljI'as de Smiles, por ser altamente educadoras: «El Cará-c-
rto^'ttiynH "El Pebe r» , «Ayúdate» , «Vida y t r a b a j o » , «Viaje de u u jov«n al-
hC' '^ttn-r-* «inveuítores e l o d u s t r i a f e s » y «Vida de Jorge S t e p h e n s o n » ; 
V r Sü v'nt08 ,ii}ros Q116 debL'u ser cons ta ja temente- le ídos por los jóvenes pa-
^ i estaR i01,11̂  y aprender a luchar-por la vida. 
obras, «El Deber» y «El Ca rác t e r» , han sido declaradas de texto 
ti^Uen uaa edición económica de 1,50 P E S E T A S ejemplar. I^as demáfi 
Nh^riUao 11)rec'io d€ i-^O peseiató, 'encuadernadas, en la librería «La Car-
T J"' fuente . 
rreo mediante el envío de au importe y 0,35 pesetas para 
i ^ U p o 8 / 6 1 
Cápsu la s an t i sép t i cas pulmonares ^ . . 
Cápsu la s de Sánda lo . . . . . . . 
Crema de Bismuto . . . . . . . 
Esenctíi de Zarzaparr i i la , (bote grande). 
i^- i d (bote mediano). 
Hie r ro dtalizado en gotas conceati adr.s . 
Jarabe Í o d u r o - F e r r o s o 
i d . Lacíofo'sfato de Cal 
• ú l . i o d o - t á u i c o . . . . . . 
ú!. ^odo-tánico fosfatado. . . , . , 
Venta: Prinolpales Fapmaoiaa y Efcáfá^gMQS 
E s t r o # 1 i m . 1 & t x ± 
No it puede desatender eita indispoiiclón sin exponerse a Jaquecas, almorranas, 
yfcbídoa, nerviosidad y otras oongecuenclas. Urge atajarla a liempo, antes de que • • 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el r» 
•nidio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 
/slntlctnoo afioa de « l i o creciente, regularizando perfectamente el •jercloio di las fan-
Ho&se M l k i f l f í m .y1»»^;- No. reconocen rival en »n beni«iddla« y I ÍMCU . Píflamrss 
•roipsotoB al anéor M. a i m m i , tKsm*tí*,$<í ía^ffai mi, míHKVAV v i£m*'Z&*,t. 
f L a ncia 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
D E 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
Servicio rápido y de yran lujo de Santander a Habana. 
. E n la pr imera quincena de oolubre s a l d r á del puerto de Santand&r el modero.) 
y r á p i d o vapor correo e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.400 toneladas de -desplazamiento, 'los l iá l ices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de pr imera , segmida, segunda económica y tercera clase para 
H A . J3 'JíL IV ' 
. Este vapor, de reciente cons t rucc ión , tiene t oda¿ las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de fami l ias a precios conven-
cionales, con recibidor, cuarto de baño , W.. C. y dos camas. 
E n los departamentos de tercera, clase tiene l i teras modernas, m u y c ó m o d a s 
para el pasajero. 
Pa ra solici tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
Don Francisco García 
P A S E O D E P E R E D A , NUM.,35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
Cónsomldo por las Compañías d i íarr carriles del Norte de España, d i Mellas 
•1 Campo a Zamora y Orease a Vlgo, de Salamanca a la frontera portugués» y 
>f»a Empresas de ferrocarriles j tranvíái a vapor. Marina de guerra y Arsenales ¿si 
Astado, Compañía rrasatiantlcs > o^aa. Empresas de navegación nacionales y. ?x-
Tiiijeras. Declarados similares al Cardlíí por el AlmiTaaíazgo yoriugaés. 
Carbones de vapor.—Mnwdes esra tf»T Ai%o»Bradcs.—Cok para seos aste-
-Bloos y domésticos. 
«Sá^Amae tos p«dldot a " 
. i . ^ - i , i feie, BARCELONA, o e MBS ageates- en MADRID, don Ramón Tópate, Altas-
iq Xíi , . II.—SANTANDER, señoree Hijos di Angel Pérea y Comoaflía - ^ I J O N y *»lr 
SCa, afeases de la egooiedad Hullera £.:• pañol a».—VALENCIA, don Raíatí T:<rs3; 
Para o^ros J a í o m e s y predos dlrlgtrss a las orcinas de la 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
C O M P r t N I d T R f l S f l T L ñ N T I C d 
Viaje extraordinario a Habana y New-York. 
. E n Ja segunda quincena del mes de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
- A l f o n s o X D o c e 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admit iendo pasaje y carga para los expresados puertos.. 
Pa ra más" informes dir igirse a sus consignatarios en Santander SEÑORES HI-
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36,.-Teléfono número 63. 
V Talleres de fundición y maquinaria» 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
asMatrusckléii y nwar«»?^H «ic tedsn «¡asa*. R o a r a e l é n 6* autanatvllai. 
( S . a . ) L a P i ñ a T a l l a d a . 
- A B R I C A D E T A L L A R , I I S E l R E S T A U R A R TOBA C L A S E D E L U N A S , 
C t P E J O S D E L A S FORMAS Y r Í |UE S E D E S E A , CUADROS «HADA-
DOS Y MOLDURAS QS. P A I S Y E X T R A N J E R O ' 
^«£9PASMO: A » é a • • •a i f to t» . a é e a . i.—^atáfMQ. 9^98. —PABRICA': SarvASitiM. 11. 
«sta Agencia, cuenta con variado aortido de F E R E T R O S T ARCAS i i gTftí 
lajo, coronas, cruces, decoraciones y ri?m*» accesorio», y con los mejore» pl-
«í»eB « n s b í e s dep rlmera, segunde y l«"ceT« clase, y coobeii estafas. 
Preelae •üaSleae.—Serviela ^eraesnen^e 





T O I l l l E , 2-Bi lbao 
Pídanse detalles. 
ANIS MANCHEGO 
Compro y vendo. 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
BaNe da San Joeé, número 1. toafs 
VENDO vacas holandesas. Informa la Administración. 
E l que a l m o r i r no ha probado 
e l ¡Pehs! , de los "Hijos de P. Vela, 
se va de este mundo a l otro 
sin saber- lo que es canela. 
Pr ivi legiado y premiado en varias Ex-
posiciones. Br i l l o s in igua l para toda cla-
se de pisos de madera, baldosa, hule, mo-
saicos, e tc . Insust i tuible para resaurar y 
'conservar los muebles siempre nuevos. Co-
lores NOGAL, CAOliA, L I N O N C I L L O y 
sin.color.- Botes -a 2,ÍJU y 5 pesetas. 
L a g a r a n t í a -de este producto- es u n éxi-
'to creciente y La fama m u n d i a l de que go-
za hace veinte a ñ o s . 
Ant i sép t ico desinfectante poderoso. , ' 
B e venta' en Saiitander: G u a n t e r í a de 
CrcS'po, San Francisco, 25; D r o g u e r í a .de 
P é r e z del Molino y C a m p a ñ í a ; Sucesor de 
Juan .García ; José Cubillo, y José M a r í a 
So lomo. 
E n T o r r é l a v e g a : S e ñ o r Canales, Igna-
cio Garc ía y S e ñ o r e s Díaz y González. 
Depós i to general: P A B L O MORENO, 
Mayor, 35, Madrid. 
